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C O N T R A E L M A T R I M O N I O 
D E L A . P R I N C E S A 
Ha eido muy comsntaáa la easioa ce-
lebrada ayer por el Congreso. 
Entro los elementos militares prodejo 
mucha impresión la parte del discurso del 
eeñor Blasco Ibáñez consagrada á comba-
tir el proyectado matrimonio de la P r i n -
cesa do Astnriaa con un hijo del Conde de 
Caserta, sobre todo cuando declaró que si 
dicho matrimonio se llevara á cibo, como 
parece segnro, los que lucharon contra el 
Conde de Caserta cuando éste no era más 
que un faccioso, se verán obligados, mal 
que les pese, á rendirle honores. 
E X P E O T A O I O N 
Despierta mucho interés la sesión que 
celebrará hoy el Congreso, porque está 
anunciado que hablará en ella el señor 
Canalc-jas-
14 N0T1BEL DIA 
¿En qné se diferencia la indepen-
dencia limitada, que la R e v i s t a de 
l a s Rev i s tas nos anuncia, de la au. 
tonomía que España había concedi-
do á esta Is lal 
A nuestro juicio, sólo en una cosa 
substancial: en que con la autono-
mía española, Cuba podía ir evolu-
cionando hasta llegar, en un térmi-
no más ó menos breve, á la inde-
pendencia absoluta; al paso que con 
l a independencia limitada, qne por 
lo visto se va á implantar aquí, sólo 
66 ve la anexión en un plazo más ó 
menos cercano. 
Cuba española, cuanto más se en 
grandecía más tendía á independi-
zarse. 
Cuba a m e r i c a n a , cnanto más 
grande y próspera sea más peligro 
correrá de perder su propia parso-
calidad. 
L a ley de la atracción rige con 
tanta ó más fuerza en el mundo 
moral que en el mundo físico. 
Con la independencia que se nos 
va á conceder, se nos dirá, no habrá 
en Ouba, como con la autonomía. 
Gobernador General, armado del 
veto. 
E s verdad, pero le nom ne f a i r i e n 
á l a chose: habrá un jefe militar, 
representante del gran tutor, en la 
jQabana, y otro en Olenfuegos, y 
otro en Cuba. 
Jja constitución autonómica, se 
replicará, era obra del gobierno y 
de las Cortes españolas; y la cons-
titución independiente será obra 
exclusiva de Cuba. 
¡Lástima que no sea verdad tan-
ta belleza! L a constitución de in-
dependencia Umitade será lo que 
quieran el gobierno y el Congreso 
americanos. 
Sólo vemos una diferencia esen-
cial: España dijo: ahí va esa cons-
titución; estádiala y proponme las 
reformas que juzgue» necesariap, 
que yo las aceptaré Y los Estados 
Unidos han dicho: díme lo que de-
seas, que después yo te diré cuál es 
mi voluntad irrevocable. 
Esto no será muy halagüeño; pe-
ro es la realidad, y como dentro de 
ella tenemos que vivir, por eso qui-
siéramos que todo^ la reconociesen 
á fin de no hacer locuras y sacar 
de la situación el mejor partido po-
sible. 
No recordamos las cosas pasadas 
y las comparamos con las presen-
tes, para alardear de nuestra pre-
visión, ni de los servicios que á es-
te país hemos prestado sin dejar de 
defender los verdaderos intereses 
de España, sino para que no nos 
hagamos ilusiones ó, imitando á los 
franceses del Canadá, procuremos 
unirnos todos á fin de impedir que 
la absorción inevitable sea rápida 
y violenta, para lo cual debemos 
considerar como un tesoro inapre-
ciable, como la única base sólida, 
como la única esperanza razonable, 
el elemento espiritual: la lengua, 
la raza, la religión, las tradiciones 
y las costumbres. 
La C o i i S : ! A r a l l a r i a 
y el l a t o IB Calía 
Se ha recibido en las principales 
fábricas de tabacos de ésta, una 
circular do la Directiva de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, de 
Madrid, cuyo contenido, según se 
verá por el extracto que de la mis-
ma reprodacimos más abajo, parece 
indicar que la citada Sociedad se 
ha propuesto impedir vayan en lo 
sucesivo á España tabacos elabora-
dos de Cuba, tan onerosas y difíciles 
de cumplir son las condiciones que 
trata de imponer á los fabricantes 
que celebren algún contrato con 
ella. 
Justamente alarmados los miem-
bros de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos de la Habana, celebrarán 
en la noche de mañana, sábado, y 
en los salones del Centro Asturia-
no, una junta con el objeto de dis-
cutir el asunto y tomar algunos 
acuerdos encaminados á evitar ó 
siquiera atenuar el desastroso efec-
to de la nueva é inexplicable acti-
tud que ha asumido la Tabacalera 
Española respecto de ia industria 
de Cuba y cuyo resultado más in-
mediato sería excluir del mercado 
español la mayor parte de las fá 
bricas más pequeñas, cuando no la 
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MODISTA Y CASA DE MODAS 
D E D O L O R E S C O L O M D E V A L L D E P E R A S 
42 Cornpostela 42 casi esquina á Obispo. Tel. 566. 
Eata nueva ca?a de modas acaba de recibir d» Paria varios modelos en vertido 
de eeuora, salidas de teatro, vieltas María AotoDieta, caoas y íombreroa paca aeóoraa y 
niñas. 
Para la exclusiva CODÍOCCÍÓD de esta casa se ba recibido grao surtido de éedaa, 
laoae, alpaca», plquéi, tules, gaipuros, eocajee, blondas y otros muebos y variados ar-
tioulos do alta novedad. 
Se confeccionan toda clase de prendas de vestir para eeóoras y oiñae COD mode-
ro» quete reciben en cada correo do París. 
Corpets soperlores de f 1.50 en sdelaote. Breveté, el corset mejor y más elecaote 
WDCcldohatt» hoy á $5.30 oro. 
Especialidad en vestidos para novias. 
MODISTA. CASA DE MODAS. SEDERIA 
C O M P O T E L A 4 2 , caa l o s^o ioa á Q i i s f O . 
7657 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
)3a-4 D 
¡ ¡ L L E G A M O S a l F I N ! ! 
S E I M P O N E L A L I Q U I D A C I O N D E L S I G L O , P O R Q U E SB VA 
E l J 
Quiere y lo consigno liquidar todas sus existeDcias 
E l público ee aprovechará con los sigujentes precios 
H o r m a B u l l d O S B A R B I S T E R de todaa clases y forroaB 
á $ 4 . 2 5 
D u r a c i ó n seis meses, oso diario. 
I L C E S H E I M de todas ciases y colores 
á $ 4 - 2 5 
qne valen en todas partes á $ 0 oro. 
á $ 4 - 2 5 
cé lebres por ea comodidad y d a r a c i ó o 
r C I I S C H y F A C K A R , varia.» clases 
A $ 3 - 5 0 , 4-25 7 5-30 
todos valen el doble. 
L o n u n c a r l s t o . s e ñ o r e a , ds P . C O H T E S 7-C O M P . 
E ü g l a c ó , r u s i a , becerro , etc., es t i lo Madr i io f i s , u n a g r a n part ida . 
A $ 4 - 5 0 P L A T A . 
A c a b & d o s de r e c i b i r , e s t i lo pred i l ec to del p'^' . ico y e s c l u a i v o 
d s e s t a c a s a , 
Horma Oobaua, corte Madrileño. 
P u n t e r a s r e f o r m a d a s 7 m a t e r i a l e s I m p e r i c i a s e scog idos . 
.DÜRAOION G A R A N T I Z A D A . 
E n c a l z a d o p a r a s s f i o r a s 7 n i ñ o s , t e n e m o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s 
que r e a l i z a m o s e n l a s m i s m a s proporc iones . 
Obispo esq. á A g u i a r . E L P A S E O T e l é f o n o 513, H a b a n a 
totalidad de ellas, así como muchas 
délas mayores. 
Sin meternos á comentar las con-
diciones estipuladas en la referida 
circular, pues son bastante claras 
y explícitas de por sí para que 
nuestros lectores puedan formarse 
una idea cabal de ellas, extracta-
mos á continuación las principales 
de las mismas, que son como sigue: 
' Habiéndose alterado reciente 
mente las condiciones del convenio 
entre el Estado y la referirla Oora-
paüía, se dispone en una de ellas, 
que en lo sucesivo, los contratos de 
labores del extranjero se someterán 
por la Compañía á la resolución del 
Ministro de naciendo; por este rao 
tivo aquella ha tenido que sujetar 
la compra del tabaco torcido á cier-
tas nuevas bases, se^nn las cuales 
el fabricante se obligará á mante-
ner en el territorio español sometí-
do al monopolio del tabaco, un 
surtido equivalente precisamente 
por clases y marcas contratadas, al 
consumo de seis meses, con arreglo 
á las indicaciones que le haga la 
Compañía. 
"Serán de cuenta del fabricante 
todos los gastos que se ocasionen 
hasta la localización de los tabacos 
en el depósito ó depósitos que la 
Compañía tenga establecidos ó 
que establezca en el puerto de de-
sembarque. 
" L a Compañía podrá examinar á 
su llegada los tabacos entregados, 
rechazándolos que ofrezcan s^ña 
les de avería ó no respondan á las 
clases y marcas contratadas; a l 
examen p o d r á as is t ir un represen-
tante del fabricante, pero la resolu-
ción de la Compañía SERÁ F I R M E Y 
SIN APELACIÓN, debiendo re expor-
tarse por cuenta del fabricante los 
tabacos rechazados. 
"Los tabacos recibidos quedarán 
hasta su venta, depositados en Jos 
Almacenes de fa C o m p a ñ í a , LA QÜE 
NO RESPONDERÁ D E LOS DAÑOS Ó 
AVERÍAS que. sufran, á no ser que 
hayan sido producidos mediante 
culpa ó dolo de sus empleados. 
"Los tabacos averiados se re-
exportarán por coenta del fabri-
cante, pudiendo ia Compañía 
proceder á s u total d e s t r u c c i ó n , si no 
se verifica la re-exportación dentro 
de un plazo de tres meses, avisando 
al fabricante, para que por sí ó por 
su representante, asista al acto, en 
cuyo caso NO SB ABOSARA el valor 
de los tabacos destruidos. 
"Las facturas deberán ser lega-
lizadas por el Cónsul Español en 
la Habana. 
" L a liquidación mensual se hará 
dentro de los dos meses siguientes 
al que sea objeto de ella. 
"En el caso de que no se bagan 
oportunamente las entregas conve-
nidas, la Compañía p o d r á imponer 
a l fabr icante m ultas cuyo máximo 
equivalga al valor, según precio de 
factura, de la parte dejada de en-
tregar. 
" L a Compañía se reserva el de-
c B-Í10 
recho do rescindir en el acto los 
contratos, en ciertos casos que de-
termina y cuando no ocurra nin-
guno de estos, podrá hacerlo, avi-
sando al fabricante con seis meses 
de antelación, siendo de cuenta de 
éste la re exportación de las exis-
tencias que hubiere al cancelarse 
el contrato." 
E l asunto, como se ve, es serio 
y entraña vital importancia para 
nuestros marquistas, particular-
mente para aquellos que se han 
dedicado á la elaboración de las 
clases y vitolas más convenientes 
al mercado peninsular, por lo que 
es de esperar que los concurrentes 
á la reunión de mañana logren 
coordinar alguna combinación que, 
sin ocasionar perjuicio á los intere-
ses de la Sociedad Arrendataria, 
para que la acepte, ponga igual-
mente en salvo los de los fabrican-
tes de este país. 
He los i i i i p t e 
Recientemente visitó una comi-
sión de la Directiva del Casino Es-
pañol el llamado campamento de 
Tiiscornia, donde reciben albergue 
los inmigrantes, y la impresión 
que produjo en su ánimo esa visita 
no pudo ser más satisfactoria, sin 
que en este extremo se haya mani-
festado la menor discrepancia entre 
los vocales de la comisión referida. 
Esta encontró plenamente justi-
ficadas las afirmaciones hechas por 
el general Wood al Director de es-
te periódico, y que oportunamente 
publicamos, respecto al excelente 
trato que reciben los inmigrantes 
españoles en el campamento que 
se ha construido ad-hoc para alo-
jarlos basta tanto que encuentren 
ocupación ó vaya un pariente ó 
allegado á recogerlos, asi como 
después de su visita la comisión no 
juzgó que carecieran de esponta-
neidad ni que fueran exageradas 
las manifestaciones de agradeci-
miento beohas por los Í D m i g r a n t e s 
mismos cuando el señor Cónsul de 
España se presentó en el campa-
mento para cerciorarse de su situa-
ción y para escuchar sus quejas, en 
el caso de que tuvieran que formu-
larlas. 
La comida que se da á los inmi-
grantes es nutritiva y muy abun-
dante, el local aseado ó higiénico, 
la casas de madera con el pavimen-
to á una altura relativamente con-
siderable del suelo, y las camas lim-
pias y cómodas. 
Merece, pues, plácemes el gene-
ral Wood, á quien se debe la crea-
ción del campamento para los inmi-
grantes y los merecen, asimismo y 
muy cumplidos, los doctores Meno-
cal y Candela, que se hallan al fren-
te de dicho campamento y que lo 
han organizado y lo mantienen á 
una altura envidiable. 
L E JOCKEY CLÜB 
O B I S P O N U M . 6 4 
CASA D E MODAS Y S E D E R I A 
I D E ! ^ ¿ C M E . I J U L I - A . Z M L I E J I I S r i D Y . 
Por el v^por L A N A V A R R E se recibieron loa nuevos modelos en 
Sombreros p a r a S e ñ o r a s y v i ñ a s . 
Coméis Rrolt de»;iat ( l e g í t i m o s ) 
Galones de oro {/ plata, 
¿(tijas de seda* 
ñíanfetetasté 
Sayas de naugonl. 
Musel ina plisse. 
F lores y galones-
Corbatas y hebillas. 
Serán puestos á la venta los citados artículos el dia 13 del co-
rriente. 
J u l i a Menáy. 
OBISPO 64, frente á I A SECCION X . 
c 186) • 10- 1* 
e i i O B U L I N A 
(MAEOA REGISTEADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anenaiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1695 »!* 13-15 N 
MI TIBHMJB mm 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X V 
Octubre 21. 
T o no s é á q n i é n se le antojó l lamar 
el Retiro al parqae s i t a a d o á la dere-
cha de la calle de A l c a l á , pasada la 
puerta de este nombre y frente á l a 
estatua eoaastre de Espartero. Retiro 
es on lagar apartado, al qae van con 
ens tristezas y sos pensamientos, las 
gentes en corto número . Y el Ret iro 
de Madrid es sitio de a l e g r í a y ani-
mac ión , bazar de la aristooraoia qr 
quiere exhibirse, palacio de la n i á e z 
qae no tiene dolores porqae no ha lie 
gado á tomar parte en las lachas de la 
vida, ni s á b e l o qae é s t a s son, ezpar-
oimiento de la clase media. E n esos 
inmensos jardines poblados de árboleF 
y con anchos estanques, estovo el an-
tigao A l c á z a r de los reyes de E s p a ñ a , 
y las fiestas palaciegas qae en ellos 
se daban llegaron á sa mayor esplen-
doren la é p o c a de aqael rey-poeta 
qae se l lamó Fel ipa I V . D e s a p a r e c i ó 
el Palacio Real , pero q a e d ó la arbole-
da, sobsistieron los estanqaes y con-
tinaaron s a m b r á n d o s e las llares y caí-
d á n d o s e los árbo le s . A q a e l poeta an-
daluz, qao m a r i ó e n la Habana siendo 
magistrado de la Aadienoia, en 1869, 
mi amigo y c o m p a ñ e r o en las l ides 
del periodismo, don J o a n Antonio 
Viedma, pone en boca de naa ramille-
tnr», en sus deliciosos Cuentos de la 
Villa, estos versos: 
— Del Buen Retiro de la montaua 
traigo yo flores para vender. . . . 
Y ese Buen Retiro es el retiro de 
nuestros d í a s . Ciérra lo por todos sus 
costados un muro de piedra, y sobre él 
e l é v a s e ancha y hermosa verja de hie-
rro. V a r i a s puertas dan acceso á loa 
jardines y paseos. 
Inmensa es su es tenGión, numerosas 
las avenidas de árboles que lo pueblan, 
muchas las fuentes que se hal lan es-
] iraidas en difereatea lugares, sobre-
saliendo entre ellas la que se l lama del 
Angel Caído, por la e s p l é n d i d a escul-
tura de bronco que la corona, repre-
sentando unaogel que d e s p e ñ a d o so-
bre un peñasco , quebrada una de sus 
alas, sugetas las piernas por un repti l 
enroscado á ollas, y lanzando al cielo 
una mirada qao así puede ser de an-
gaatia como de reto. No baca macb3 
que se reprea^ntó en A ' l ^ - , ' m?. zar-
zuela con ei nomore Ue esa luente, su-
te la cual van á celebrar un d e s a f í o 
algunas mujeres de vida alegre. 
E x i s t e n en el Retiro varios palacios 
de los que se oonstruyeron para la cé-
lebre E x p o s i c i ó n Fi l ip ina . Uno de 
ellos, el de hierro y cristal , se dedica a 
la E x p o s i c i ó n de Bel las Artes que se 
celebra eu Madrid dada dos a ñ o s . 
A h o r a e s t á clausurado. Otro sirve de 
Museo de Fi l ip inas y Biblioteca Ame-
ricana. Contiene en sas diversas sa-
las todo lo que figuró en aquella E x -
posic ión: obras de arte, traies y teji-
dos, museo de historia natural, mode-
los de barcos, modelos de loa trabajos 
a g r í c o l a s qae realizan en el arch ip ió 
lago que hoy contiende con loa ameri-
canos porque no acepta sa yugo, pro-
doctos d e s a suelo, ejemplares de mi-
n e r a l o g í a , extraordinaria co leco ióa de 
armas, y entre otras muchas estatuas 
de la co lecc ión art í s t ica , una ecuestre 
de H e r n á n Cortés y un busto de Le-
gazpi, los héroes de la conquista de 
M é x i c o y de Manila, que ei pudieran 
volver á la vida, d ir ían sin duda á los 
gobernantes que oon sus torpezas ó 
abandonos perdieroa aquellos inmen-
sos domin ios :—¿Qaé habé i s hecho de 
nuestra obra? 
E n el Retiro se halla t a m b i é n la 
C a s a de F ieras , m á s pobre en ejempla-
res que la que existe en el Parque 
de Barcelona; y hay asimismo dos es-
tanques, en los que el públ i co so dis-
trae pensando on la mar al atravasar-
írs , en viaje de reoreo, tripulando los 
botes que se ponen á so d i s p o s i c i ó n 
m e d í a n t e módico alquiler. A ese es 
tanque, como al viaducto de Segovia, 
suelen ir algunos desesperados, qne 
cansados de sufrir y sin r e s i g n a c i ó n 
cristiana para sobrellevar ooo pacien 
cía sus dolores, van á arrojar como 
inát i l el fardo precioso de la vida. 
Otros escogen sos jardines para reali-
zar oon ana pistola, torpemente, ese 
crimen del suicidio, que anatematiza 
la iglesia y condena la moral. 
Escaparate de la aristocracia ha l ia 
mado a l g ú n periodista al Retiro, por 
que en él va á desplegar su lujo por 
las tardes, antes de dirigiese en pos-
trer paseo dinrno á la Castellena. L a s 
m á s de las damas, d e s p u é s de llegar 
en BUS coches hasta la fuente del A n 
gel Crido, descienden al paseo y re-
corren aquellas hermosas avenidas 
enarenadas y en las qne forman um 
broeo techo árbo les a ñ o s y copudos. 
Pero lo que da á este sitio el mayor 
encanto, lo que constituye grandioso 
atractivo y lo anima como anima la 
v ida el sol oon sos rayos, son los oen 
tenares, los miles de n iños que van 
por las m a ñ a n a s en la primavera, por 
las tardes en el o t o ñ o , á correr, á sal-
tar, á jugar por aquellos parques que 
parecen hechos para alegrar sns ino-
centes corazones y arraucar á sus an-
gelicales rostros sonrisas de cielo. 
L a s nodrizas, las m á s oon capricho-
sos trajea do pasiegas, lujosamente 
ataviadas, llevan en loa brazos los ni-
ños que laotan; las n iñeras cuidan de 
los que son mayornitos y que j u a g a a 
s e g ú n sn edad y sus gustos, y las ma-
dres, sentadas en los bancos ó pasean-
do, recrean sn vista en la muda 
c o n t e m p l a c i ó n de sus gracias, en sus 
inocentes expansiones, en aquellas r i -
sas de á n g e l e s que pasan alegres por 
el mundo sin que el lodo de las pasio-
nes manobe sus blancas alas ó las 
quebrante. 
E l mayor atractivo de este parque 
se halla en los n iños . E l que sienta 
tristeza en su e sp í r i tu , desfallecimien-
to en su pecho, dejos de amargura en 
los labios, velo de tristeza en los ojos, 
debe acudir al Retiro, y allí v o l a r á n , 
como enjambres de avecil las al dispa-
ro de inexperto cazador, todas sus pe-
nas, y renacerá á la v ida con alientos 
y esperanzas, producidas por las car-
cajadas de esos á n g e l e s de la t ierra 
que se l laman ni ñ o s . 
R E P O R T E B . 
Olí JOMO INGLES 
Dicen de Londres: 
' ' L a op in ión inglesa mira el C o n g r e -
so Hispano-Amerioano con recelos, de 
todo punto injustificados. 
Morning Post dice que este Congre-
so es prnoba elocuente de la influencia 
qne el sentimiento ejerce en todos los 
asuntos, aun en los internacionales. 
A ñ a d e que si bien el programa del 
Congreso Hispano-Amerioano no es 
politioo, resalta altamente po l í t i co y 
mny signiQoativo el hecho de la cele-
brac ión de esta oonferenoia. 
*4La reun ión de este Congreso—si-
gue diciendo Morning Fost—noa ense-
ñ a qne las antiguas colonias de E s p a -
ñ a se hallan ansiosas de hacer p ú b l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n de su amor á la madre 
Patr ia , á la hora en que é s t a snfre el 
agobio de desgracias y de p é r d i d a s 
mny dolorosas. 
L a s relaciones comerciales entre E s -
p a ñ a y A m é r i c a del S u r , nada impor-
tan á las naciones*'. 
Los acuerdos del C o n g r e s o — á juicio 
del expresado d iar io—inf la irán poco 
Pero resalta mny sugestivo que l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a tome desde hoy nue-
v a pos ic ión entre la familia t r a s a t l á n -
tica, llegando á dividirse A m é r i c a , no 
por razones geográf icas , y s í por afeo-
tos y v í n c u l o s de r a z a . 
Si la mitad Sur llegase á diferen-
ciarse de la mitad Norte, la s i t u a c i ó n 
podr ía encerrar grandes peligros y 
traer graves consecuencia." 
Les íajis He los u t a 
V i e m e í ' 14 de d i c i e m b r e de 1900 
Fwncl fro c o r r i d a 
G R £ N B E B I J A D E P R E C I O S , 
F B O O K á M A 
PrtncsTo.-EI e t t t í i r í i 
E l C h i q u i l l o 
Bef ondo - B l mídedram» Hflpo «o «P^» 
L A T E M P E S T A D 
L u n e t a COD en t rada , U N P E S O . 
I T É M M D E ALBISÜ 
GRAN GOOPARIA DE ZARZUELA 
F U l s T O I O I S r C O K ; JRJ I I D . A 
T e l e g r a f í a n de Londres, oon fecha 5 
de noviembre: 
B l War Office comunica á la prensa 
nn resumen general de las p é r d i d a s 
inglesas hasta 1? de noviembre del co-
rriente año . 
H e aqu í este estado: Muertos por el 
enemigo, 302 oficiales, 2 902 sabalter-
nos y soldados; muertos de las heri-
das, 89 oficiales, 893 subalternos v sol-
dad os; prisionero?, 7 oficiales, 822 su-
bal ternos y soldados; prisioneros fa-
l lecí dos en cautiverio, 3 oficiales, 90 
subalternos y soldador; muertos de 
enfermedades, 155 oficiales, 6,115 su-
balternos y soldados; muertos á con-
secuencia de desgracias, 4 oficiales, 
145 sabalternos y soldados; han regre-
sado á nn pa í s por i n v á l i d o s , 1,422 ofi-
ciales, 33,000 subalternos y soldados. 
Total de las p é r d i d a s , 40,020 oficiales, 
subalternos y soldados. 
E s t a cifra no comprende á los en-
fermos ni á los heridos qne en la ac-
tual idad se encuentran curando en los 
hospitales del Snd del Africa . 
D e los 46.020 hombres que forman 
el total g eneral de las pérd idas , la ci-
fra de los mnertos es de 553 oficiales 
y 10,145 eu balternos y soldados muer-
tos eu el Sud de l A f r i c a y de 4 oficia-
les y 203 aobalternos y soldados mner-
tos en Inglaterra. 
Europa y America 
LOS P U E R T O S M I L I T A R E S 
A L E M A N E S 
Oomo consecuencia del aumento de 
la ficta, se va á proceder á la inaugu-
r a c i ó n de grandes trabajos en los 
puertos militares de Alemania. 
E n Dantz ig c o m e n z a r á n en breve 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de una dár-
sena destinada á los boques da gue-
r r a ; t e n d r á 500 metros de largo, 300 
de ancho y 7,50 de profundidad. L a 
rrecio*» por toda la fuuciOu 
GriDé» l ín entrada $ 4 00 
Palooi (io idem 3 00 
L n D e t » COD entrada 1 00 
fiotao COB Í d e m 1 00 
Atienlo tertulia 0 45 
)dero pars i io 0 iO 
EtMrads genera) 0 60 
) i i em ó temlia 0 90 
•i Muy pronto, e i t r e n o de la aatzueU eu un ao-
lo . T O R O S D E L S A L T I L L O . 
E7BI SO de Doviembre ie embarcaron en Cadla 
l a i tiple* S r U r A l e n t ó j Zab&la. 
QT B i entayo la zarzoela en d o i actos 
L ü S S A L T I M B A N t i U E S 
E L T R I A N O N , Obispo 32, ^ MODERNOS ESTILOS. - INVIERNO. 0 BOMBINES INGLESES, Ultima moda, G. Ramentol y C? 
C 17^» 
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Entrada, de 100 metros da a n c h a r a , 
p o n d r á en oonaanicacióu la d á r s e n a 
con nn brato del V í s t a l a . 
Bo Iviel se c o n s t r a i r á an paerto de 
refogio para barcos de guerra, m á s 
n n » rada con capacidad safloiente pa-
ra 60 torpederos. 
T a m b i ó n será considerablemente 
ampliado el paerto militar de VVilbens-
haven, d o t á n d o l o de n n b a e a diqao de 
reparaoioaes, donde paedaa tener c a -
bida los mayores baques de combate. 
Igoal mejora e x p e r i m e a t a r á el paerto 
de K i e l . 
U N P R I N C I P E -RECLUIDO 
Dicen los per iód icos de B e r l í n qae 
ha i i igresadoen las prisiones de H a n -
nover el p r í n c i p e de Arentjerg, conde-
nado á quince a ñ o s de reo lua ióa por 
las crueldades cometidas coa loa n e -
gros durante eo permanencia en las 
colonias alemanas de A f r i c a . 
E l prisionero e s t a r á recluido en a n a 
celda ordinaria; le v ig i lará conetante-
mente un empleado especial. 
El general Cronje 
en Santa Elena 
E l p r í n c i p e Bagration Monkhransk» , 
que desde el principio de la guerra del 
T r a n s v a a l se hab ía alistado en las fi-
las de los boera, se hal la de regreso 
en R u s i a . S i r v i ó como ayudante de 
campo del general Villeboia Mareuil 
y fué hecho prisionero en el heró ico 
combate en que encontró la muerte su 
jefe. Se le e n v i ó á S.^nta E l e n a , eo 
donde p e r m a n e c i ó seis meses y cuatro 
d ías , y se le puso en libertad, gracias 
á las muchas iuflaenoias que se ejer-
cieron en favor suyo. E l pr ínc ipe ha 
hecho un conmovedor relato de la suer 
te de los prisioneros de guerra en San-
ta Elena y ha dado, en particular, do-
lorosas noticias del cau i í verio de O ron-
je . E s t e , con so esposa, su sobrino, 
nn ayudante decampo y un secretario, 
vive en una p e q u e ñ a casa muy poco 
cómoda . E l alimento que se le da es 
apenas suficiente: una libra de carne y 
dos l ibras de pan. L a s comidas se le 
sirven en una mesa sin mantel; se le 
pone la sal en poca cantidad encima 
de la mesa ó de a l g á a pedazo de vaji-
l la. L a ropa blanca, los vestidos y el 
calzado que usa se le caen destrozados 
y no tienen remiendo. Los Ingleses tra-
tan mejor, en esta parte, á los solda-
dos que á los oficiales, y estos ú l t i m o s 
se ven precisados muchas veces á pro-
porcionarse las cosas m á s necesarias. 
Personalmente, el pr ínc ipe Bagration-
Mookhranski no tuvo qae quejarse. 
Se le i n s t a l ó en una tienda separada, 
cerca de la cnal h a b í a nn centinela: 
los otros prisioneros e s t á n mny haci-
nados. 
E n nn^ tienda, capaz para dos per-
sonas, se coloca á oaatro oficiales ó 
á doce soldados. L o s prisioneros no 
tienen el recurso de mejorar ellos mis -
mos sn suerte: no pueden proporcio 
narse nada en la isla; el gobernador 
no les entrega m á s que en p e q u e ñ a s 
cantidades, y d e s p u é s de muchas for-
malidades, el dinero que les e s t á des-
tinado. E l p r í n c i p e Bagration-Monkh 
ran^ki no oculta sus temores tocante 
á Oronjo. Pareo© posible qae, 6an 
hasta d e s p n é s de la guerra, los ingle 
ees se nieguen á devolverle la libertad 
L e qnieren mal, mny particularmente 
por haber sido, desde el principio de 
¡a guerra, sn principal enemigo, paes 
qae él fué el primero en hacer fuego y 
el qne m a t ó al primer i n g l é s . L a co-
mis ión rusa holandesa se ha compade 
oido de la s i t n a c í ó n en qne, en la ac-
tualidad, se ha paesto á Oronje y se 
ocupa activamente en hacer llegar á 
sus manos lo que m á s necesita. 
En bonor de €ajal 
E l dia 15 del mes pasado se c e l e b r ó 
en el Paraninfo de la Universidad Oen 
tral de Madrid una se s ión solemne en 
honor del c a t e d r á t i c o de la facultad de 
medicina y sabio h i s t ó l o g o D . Santiago 
B a m ó n y Oajal . 
A las dos y media en ponto d ió oo 
mienzo la s e s ión , bajo la presidencia 
del ministro de Ins trucc ión públ ica . 
E l aspecto que presentaba el para 
ninfo era el de las grandes solemnida-
des. 
E n los balcones h a l l á b a n s e todos los 
c a t e d r á t i c o s de las cinco facultades y 
casi todos los doctores de las mismas. 
A b r i ó la s e s i ó n el rector de la Ü o i 
sidad, D . Francisco F e r n á n d e z y Gon 
zá lez , comenzando por dar las gracias 
al claustro de profesores y al púb l i co 
en general por haber acudido á honrar 
al sabio h i s t ó l o g o , cuyas rnveatigaoio 
nes c ient í f i cas le han hecho acreedor á 
universal renombre. 
E n párrafos llenos de erud ic ión re-
cuerda la forma en que todos los pue 
blos honraron la sab idur ía d e s ú s hom 
bres ilustres, terminando por recordar 
la coronac ión de P e t r i r c a y Montano 
como dos de los honores más grandes 
tributados á los humanos talentos. 
A juicio del Sr. F e r n á n d e z y G o o z á 
lez, ninguno de aquellos actos r e v i s t i ó 
la solemnidad de hoy, ni taaipoco hn 
bo nadie que mejor qne Caja l merecie-
r a tales honores y distinciones, pues 
sus grandes especolaciones c ient í f icas , 
á tal a l tara han colocado el nombre 
de E s p a ñ a , qne por ello es merecedor 
el sabio c a t e d r á t i c o de todas las dis 
tinciones. 
E l S r . Cal le ja , decano d é l a facultad 
de Medicina, salada al minietro y al 
claustro de profesores. 
D a lectura á un discurso por él pro-
nnnoiado en la Academia de Ciencias , 
en el cual hace la historia c ient í f i ca del 
doctor C a j a l , reconociendo en él uno 
de los hombres que m á s alto han coló 
cado la ciencia e s p a ñ o l a . 
De dicha lectura deduce el s e ñ o r 
Calleja la falsedad de la especie pro-
palada respecto á qae para conocer al 
doctoi Caja l fué preciso que le honra-
ran en el extranjero. 
A lade á las oposiciones hechas por 
R a m ó n y C a j a l , á la admirac ión qne 
en el tribunal produjo la ciencia de-
mostrada por el opositor, á quien com-
para con M e n é n d e z Pelayo, en bene-
ficio del cual hubo necesidad de modifi-
car la l eg i s lac ión . 
Con acento emocionado recuerda el 
momento de adjudicarse el premio en 
P a r í s al doctor C a j a l , á propuesta del 
médico h ú n g a r o O t t o , y con la aproba-
ción u n á n i m e de los profesores all í ra-
unidos. 
D i r í g e s e el s eñor Cal le ja al ministro 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , solicitando de 
él la a m p l i a c i ó n de las c l ín i cas , para 
qae las experimentaciones del i lustre 
sabio puedan tener todo el campo de 
acc ión qne merecen. 
Termina diciendo que el siglo acaba 
contando con un nombre ilustre, el del 
doctor C a j a l , por cuya larga vida hace 
votos fervientes, para que s i rva de 
ejemplo á la juventud. 
U s ó de la palabra el senador por la 
Universidad Centra l , s e ñ o r Sanmar-
tín, quien hizo un extenso discurso 
analizando concienzudamente loa ade-
lantamientos por la ciencia hechos 
merced á las sabias investigaciones 
del i lustre c a t e d r á t i c o . 
A l levantarse el s eñor R a m ó n C a j ^ l , 
se produce nna ruidosa o v a c i ó n que 
d u r ó más da diez minutos. 
Con acento emocionado comienza á 
leer su discurso, dando gracias por las 
frases que se lo han dirigido. 
Pide perdón por llevar escrito su 
discurso; pero desconfiaba de enoon-
trarae con el dominio suficiente para 
conciliar las ideas, pue^ su oarebroes 
siempre esclavo de so corazón. 
No s é , dioe, c ó m o poderos dar gra-
mas bastantes por la honra qne me 
d i spensá i s ; ú n i c a m e n t e colocando este 
acto al lado del recuerdo de mi adora-
da madre podré mostrar lo que para 
mí significa. (Grandes ap lauso») . 
Todos sns estadios, a ñ a d e , que los 
real izó con el solo pensamiento de que 
puedan ser ú t i l e s á la patria y servir 
de e s t í m u l o á la juventud. 
Todos los que en las esferas de las 
ciencias ó del arte se sacrifican, son 
por igual dignos de aplauso y admira-
c ión, y ahora es preciso emprender la 
labor c ient í f ica con mayor ahinco, pa-
r a qne pueda decirse que á patria c h i -
ca, alma grande. 
Termina diciendo que debemos to los 
unirnos para colocar el nombre de 
nuestra patria á la a l tara que debe 
hallarse, para qne sea respetada por 
las d e m á s naciones; y cuando así sea, 
e s t a r á asegurada la paz de nuestra 
nac ión por el respeto y la a d m i r a c i ó n ; 
qne nadie atropeila lo que ama y res -
peta. 
L a s ú l t i m a s palabras del s eñor C a -
j a l fueron ahogadas por estruendosos 
aplausos y repetidos vivas. 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
dice que só lo se hal la allí para honrar, 
en nombre del gobierno, al sabio cate 
drát ioo, gloria da E s p a ñ a . 
Rinde sincero tribnto de a d m i r a c i ó n 
al doetor C a j a l , cuyos mér i to s le han 
inspirado recientes medidas de gobier-
no, y promete hacer cnanto sea posi-
ble por ensauohar el campo d é l a s in-
vestigaciones del sabio h i s t ó l o g o . 
E o acto t e r m i n ó á las cinco y cuarto, 
y cuantos á él han asistido salieron 
emocionados, y seguramente conser-
varán de él imperecedero recuerdo. 
los altos de un edificio magnifico, pro-
piedad del comerciante don R a m ó n 
Prieto, y el cual e s t á bien amueblado 
y adornado, y cada nn d ía lo e s t a r á 
mcjor, pues cuenta con m á s de ciento 
cincuenta socios, en su mayor parte 
fandadores. B s sn Presidente el se-
ñor Zaraa lacárregu i , á quien por h a -
llarse en la P e n í n s u l a hasta los prime-
ros d í a s de esta mes, s u s t i t u y ó dou 
Casimiro F e r n á n d e z en so calidad de 
Vicepresidente, persona muy á propó-
sito para el caso, por oa carác ter es-
pansivo y conciliador. 
E l ú l t imo domingo ce lebró la colonia 
e s p a ñ o l a la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n con 
una misa cantada y por la noche con 
un b.iíte en el Casino, ai cual a s i s t í 
por inv i tac ión del s eñor Vicepresiden-
te, y tuve la o c a s i ó n da ver la elegan-
cia conque conaurrieron á él las seño-
ras y s e ñ o r i t a s del pueblo, y mochas 
también de esta finca; elegancia que 
unida á la sencillez y cordialidad que 
se manifestaba en todas, h a c í a muy 
agradable la permanencia en aquel 
lugar. 
Se ba i ló mucho y bien, pues hasta 
las piezas da cuadros se bailaron á la 
perfección, sobra todo en una tanda de 
cuatro parejas empaestas de jovenoi-
tas da doce á catorce años , hermosas 
como querubines, y a l e g r a como la 
primavera. N o s e b i i l ó ••Two Step" 
porque, par saarfca nuestra, y para des-
canso de los propietarios de fincas or-
banas, por aquí no tenemos un solo 
yankee qne pudiera haberlo impor-
tado. 
L a h a r m o n í a entre cubanos y espa-
ño le s aqa í , parece que es de verdad, 
paes he visto en el bail*5», aunque por 
pocos momentos a l Alca lde s e ñ o r 
Adriano D í a z , á varios empleados del 
Ayuntamiento, al doctor Eloy P a d r ó n , 
médico que goza aquí de mn^ha esti-
mac ión y s i m p a t í a s , y mn h s s p rso 
ñ a s más de la localidad todas de mn-
cba cons iderac ión y respeto. 
L a Direct iva del Casino á la a l tara 
de su cometido y la Comis ión de reci-
bo prodigando á todos sin di8t iQc;óof 
atenciones de todas clases, y obse-
quiando á todo el mundo con abundan-
tes dalces licores y vinos generosos. 
E n fin yo creo que la fiesta d a d » el 
domingo por los e s p a ñ o l e s de Coevitas , 
si se repite con alguna frecuencia, 
s u a v i z a r á cualquiera aspereza, si es 
que qneda aon alguna. 
E n c a p í t u l o aparte, y dentro de al-
gunos d í a s haré nna reseña de esta 
importante finca y de las grandes re. 
formas que se han hecho en este a ñ o , 
y aun se e s t á n haciendo en ella. 
Siempre á sus ó r d e n e s amigo «. s. 
P . A 
Congres» lédie» 
Pan Amerita a» 
DE G0E?ITAS 
Centra l Onión, Diciembre ) 
10 de 1000. \ 
Sr. Director del DIARIO LA MARINA 
Mi respectado Director: 
Por efecto de nn salto de t r a m p o l í n , 
dado desde Cas% Blanca , me tiene u s -
ted aquí , ejercitado en los trabajos á 
que primero me d e d i q u é á mi llegada 
á és ta tan desventurado como desgra-
ciado pa í s ; y gracias cuando en esta 
época de I n t e r v e n c i ó n (y t a m b i ó n de 
Convenc ión) puede uno hallar, donde 
con el trabajo honrado ganar para cu-
brir las m á s apremiantes necesidades 
de la vida, sin acudir á a l g ú n proteo 
tor revolacionario, qae le consiga al 
gana migaja del presupuesto. 
A muy poca distancia de esta finca, 
e s t á el pueblo de Ouevitas (boy A g r á 
monte) con sus calles bastante deaou-
dadas sin alumbrado publico, y sin que 
se nota en él para nada hasta ahora, 
el progreso de la r e v o l u c i ó n . 
Tiene nna buena botica propiedad 
del L i o . A c h a , antiguo vecino y Aloal 
de Municipal cu dos bienios, a q u i ó n 
recuerdo con gasto, porque en su é p o 
ca de Alcalde era el ún ico A y u n t a 
miento de la I s la , que al terminar el 
año e c o n ó m i c o t e n í a todas sus obliga 
clones satisfechas; en mis correspon 
dencias de aquella é p o c a que me ha-
c ían el favor publicar ese per iód ico y 
E l Pais lo hice constar as í . 
Tiene t a m b i é n muy buenos estable-
cimientos da v í v e r e s y de ropas, sas 
trerías y c a m i s e r í a s , cafés , alguno 
mny bueno, y en los primeros son de 
importancia, la tienda mixta del as 
ñor Z a m a l a c á r r e g o i y la del s e ñ o r 
Fraooiaco Flor . 
L a colonia e s p a ñ o l a compuesta en 
oa mayor parte asturianos y cuacaros 
es bastantes numerosa, y los individnon 
qne la oonstitoven son en en m a y o r í a 
personas da p o s i c i ó n d e s a h o g a d » 
Tiene su centro de reun ión con el 
nombre de "Casino E s p a ñ o l " que se 
ha inaugurado en el mea de Agoato en 
L a Comis ión Organizadora de nues-
tro próx imo Congreso ha reeibido ayer 
la siguiente c o m n n i o a o í ó a de la R e p ú 
blica Argentina: 
•'Ministerio de Jus t i c ia é Ins truc 
oión P ú b l i c a . " 
Buenos Aires, Qj tubre 29 de 1900. 
Vi s ta la c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
Oónsal de la R e p ú b l i c a en la Habana, 
recibida por intermedio del Miaiaterio 
e Relaciones Exteriores y Caito, en 
a qae eleva adjunta copia í n t e g r a de 
na nota de la S e c r e t a r í a de Es tado y 
Q o b e r n a c i ó n de la I s l a de Cnba, i n v i -
ando al Gobierno de la R e p ú b l i c a A r 
gontina á concurrir á la ce l ebrac ión 
del Tercer Congreso Módico P a n Ame 
ricano, qne se verif icará en la c iudad 
de la Habana el d ía 20 de Diciembre 
próximo; y considerando qae la repre 
sen tac ión de este p a í s en dicho acto 
reportará beneficios positivos para 
nuestras instituciones cientificas. 
E l Presidente de la Kopúbl ioa . 
Decreta: 
A r t í c u l o I o — A c é p t a s e , agradeciendo 
debidamente, la i n v i t a c i ó n qaaharao i 
bidodel Bxmo. Sr . Secretario de Estado 
Q o b e r n a c i ó n , al Gobierno de la R a 
púb' ioa Argentina, para concurrir al 
Congreso Médico Pan Americano, cuya 
tercera reunión deberá celebrarse en 
a ciudad de la ;Hab ina , el d ía 25 del 
próx imo mea de Diciembre. 
A r t í c u l o 2o—EHgaae saber en con 
secuencia, por intermedio de! Ministe-
rio da Relaciones Exterioras y Culto, 
que el Gobierno d e s i g n a r á oportuna-
mente la persona que ha de represen-
tar á la Rapób i ioa Argent ina en dicho 
Congreso. 
A r t í c u l o 3 o — C o m u n i q ú e s e , pobl í -
quese y d é s e al Registro Nacional. 
Roca .—O. Magnasco.—Es copia.— 
Juan I g a r z a b a l . — O F . M , — E s Oopia,— 
Liborio Ponoe.—D. de S . — E s copia.— 
J u l i á n S i l v e i r a . — C ó n s u l . 
Ojortnnamente se han trasmitido 
cablegramas á Chile , Bras i l , Guatema-
la, Uruguay, Sanio Domingo, N i c a r a -
gua, Argent ina y Estados Unidos, pa-
raiterarles an asistencia para loadlas 
4, 5, 6 y 7 de Febrero próx imo, en que 
ha eido transferido la ce lebrac ión del 
Congreso. 
N O V E D A D E S P A R A NIÑOS 
La peletería L4 ííRANADA, 
H A R E C I B I D O : 
P o l a q u i t a » b l a n c a s , r o s a , a z u l e s y p u n z ó . 
F o l a q u l t a s a m a r i l l a s 7 de c b a r o l . 
P s l a q u i t a s I m p e r i a l e s de g l a c é . 
Z a p s t l t o s r o s a , a z u l , b l a n c o s 7 de § i a c é negro 7 da color. 
S i n t a c ó n 7 oon l a c ó n de e u ñ a . 
Ninguna peletería liene el M i r l i d o que 
LiA C i r I l A J \ A D A , Obispo esquina á Cubí 
o 1707 7 17 N 
ASSSTOSMlflS. 
D E S O A B R I L A M I E N T O . 
(Por tolé¿r»f>) ) 
Alacranes, 11 de diciembre de 1900. 
DIARIO DB LA MARINA. 
Habana . 
E l tren mixto de pasajeros Uo^ó anoche 
á esta población á las dose y diez minu-
tos, por haberse demorado on Güines dos 
horas á causa de haber reoibido orden do 
recojer un tren de carga que se dirigía á 
San Felipe 7 que se hallaba demorado 
por haber desoarrihio un tren do caña en 
la Bermeja. m Corrmponsal 
B L T E N I E N T E M O O O Y 
Anoobe r e e r e s ó á esta capital el te-
niente Mo ü o y , ayndante de campo, 
deapnós de haber girado nna vis i ta de 
i n s p e c c i ó n , de orden del general Wood, 
a los hospitales, e s t e l a s y c á r c e l e s de 
Tr in idad , Sanoti S p í r i t u s y P l a c e -
tas. 
F L E T A M E N T O 
m b e r g a n t í n español Ind ia h a sido 
fletado para cargar 3 )0 toneladas de 
hierro viejo en eate pnerto. oon desu-
no á B i r o e l o n » , á razón de 6 pesos por 
tonelada. 
B A N D I D A S G A P T Ü B A D Ü S 
Bl Alcalde Municipal de P i n a r del 
Río ha p a « a d o nn telegrama al Secre-
tario de Botado y G o b e r n a c i ó n dándo-
le ooenta de haber sido captnrados los 
tree individuos qae el d ía 8 asaltaron 
y robaron la casa de D. Gregorio A l -
fonso en el barrio de L l a n a d a , t érmino 
municipal de San L o i s . 
D E M E N T E S E S P A Ñ O L E S 
A y e r tarde v i s i t ó al Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n el C ó n s u l Gene-
ai de BspafU para tratar de la repa-
tr iac ión de los soldados e s p a ñ o l e s de-
mentes qae «e encuentran en el Asi lo 
General de Eoagenados. 
L A I N M I G R A C I O N 
E n la m i n i n a de hoy celebraron 
nna conferencia con general Wood los 
señorea don Mariano Art i z y don A n -
tonio F e r n á n d e z Criado, v icepresiden-
te y secretario, respectivamente, del 
Ofrouio de Hacendados, con objeto de 
solicitar se promulgase el decreto so-
bre inmigrac ión redactado por el Se-
cretario de Agricultura, Industr ia y 
Ooraeroio, s eñor Lacoste. 
Bl general Wood mani f e s tó á dichos 
s e ñ o r e s qne no era necesario que se 
prornnlgHse el mencionado decreto, por 
que los c ó n s u l e s de los Estados Unidos 
en Europa, estaban encargados de fa-
cilitar la inmigrac ión de orden del pre-
sidente Me Kinley . 
A ñ a d i ó también dicha autoridad que 
se esUb'eoerUn dos estaciones m á s de 
d e « e m b *roo de inmigrantes en los puer-
tos de Oienfuegos y Santiago de Oobs. 
Bl Gobierno militar comiHionó al 
Oíroulo de Hacendados para que sir-
viera de intermediario para contratar 
los inmigrantes que fueran llegando á 
esta is la, s e g ú n el n ú m e r o que n^cesi 
tase cada hacendado. 
ESTADOS UNIDOS 
BBNDNCIA A C E P T A D A 
NECROLOGIA. 
V í c t i m a de la fiebre amaril la dejó 
de existir ayer, ea la casa de salud 
" L a P u r í s i m a Goncepciót»" el muy es-
timado joven don Francisco D iaz B a -
laya, sobrino de nuestro respetable y 
qnerido amigo el señor don Francisco 
balaya. 
L a muerte de nuestro joven c o m p a -
triota ha de ser muy sentida por cuan-
tos conocían su carácter bondadoso y 
las buenas aptitudes que siempre de-
mostró para el comercio, al que estaba 
dedicado desde sn llegada a esta is la , 
perteneciendo ú l t i m a m e n t e , como c a -
jero, á la cas» de don J o s ó M. Mante-
c ó a , en la que eran justamente apre-
ciados sus trabajos y desvelos. 
A todos sos familiares enviamos la 
e x p r e s i ó n de nuestra Gondolenoia,muy 
particularmente á sus padres, residen-
tea en Santarder, y á so tio el s eñor 
Sa laya . 
Descanse en paz. 
B l entierro del infortunado joven 
t endrá efecto esta tarde, á las cuatro, 
saliendo el f ú n e b r e cortejo de l a Quin 
ta " L a P u r í s i m a Concepc ión" . 
H a uido aceptada la renuncia pre 
sentada por el miembro de la Direct iva 
del Colegio de Abogados, don Ricardo 
Ca lderón , del cargo de vocal de la co-
mis ión desiguada para examinar el 
expediente formado para proveer la 
c á t e d r a de Jefe de Trabajos A de la 
Escuela de Medicina y las protestas 
del miembro del Tribunal D r . A g u s t í n 
Varona y determinar respecto á la le-
galidad de los actos realizados por di-
cho Tribunal . 
P a r a sustituir al s eñor C a l d e r ó n en 
dicho oarg> ha sido nombrado el Ma 
gistrado del Tribunal Supremo, don 
J o s é Antonio Pichardo, 
I M P O R T A N T E B B Ü N I Ó N 
B l s eñor Presidente del Centro de 
Propiedad Urbana nos ruega llamemos 
la a tenc ión acerja de la c i tac ión qae 
en otro lugar se publica, para el do 
mingo 16 á las doce y media de la tar-
de, en el Centro Asturiano, en que se 
tratarán de las exigencias qne viene 
cometiendo «1 Departamento de Sani 
dad en los domicilios y formular pro 
testa de ella. 
ReoomendamoQ la asistencia á todos 
socios del Centro d é l a Propiedad. 
A S I L O D E N I Ñ O S C L A U S U R A D O 
B l martes q u e d ó clausurado, por or 
den del gobierno militar, el Asi lo de 
n i ñ o s de Cárdenas , i n s t i t u c i ó n qne 
honraba la localidad. 
Los asilados faeron distribaidos en 
tre familias de aquella ciudad, excep-
to 15, que fueron trasladados a l As i lo 
de ü i e n f n e g o s . 
J O R N A L E R O S E N L A J A S 
E n la m a ñ a n a del miérco les salieron 
para Yaguajay 170 jornaleros de San 
ta Isabel de las Lajas , contratados pa 
r a el Central Narciso. 
E n su mayoría, el personal ea joven 
vigoroso, bien dispuesto á las rudas 
faenas de la zafra, é hijos del pa í s eu 
sn totalidad. 
Se les paga treinta pesos de sueldo 
mensual y la comida. 
D H I N G E N I E R O C I V I L 
H a llegado á Pnerto P r í n c i p e , pro 
cedente de loa Estados Unidos, Mr 
3mit Everett , ingeniero c iv i l encarga 
do de dirigir la i n s t a l a c i ó n de la c o l ó 
nia alemana que va á establecerse en 
la finca L a Matilde, 
L A R E P Ú B L I C A D E C U B A 
Se ha accedido á la i n s c r i p c i ó n 
nombre del s eñor don Adolfo A i z p ú r n 
de la marca para tabacos y cigarros 
tituladas " L a Repúbl i ca de C n b a . " 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
Oomiié del barrio de San Franoisoo. 
De orden del señor Presidente cito 
todos loa miembros que componen 1 
Direct iva de este C o m i t é para la J u n 
ta qne se verif icará el s á b a d o 15 del 
actual á las ocho de la noche, en la ca 
sa calle de San Ignacio n ú m e r o 39. 
S u p l i c á n d o l e s l a m á s puntual a s í a 
tenoia por tratarse de asuntos impor 
tantos. 
Habana 13 de diciembre de 1000. 
E l Secretario, 
Enrique Oólvez G a r d a . 
Servicio de la Prensa Asoc .^t . 
De hoy 
hueva York, Dioiembre 1 i . 
Borlin, diciembre 14 
E L E M P E R A D O R C O N V E R T I D O 
So dice en esta capital qua la Eraoora-
triz viuda de China o l ía al Emparador 
chino Kwang Su perqué éste se ha con-
vertido últimamante al cristianismo. 
Shanghai, China , diciembre 14 
C O N D I C I O N l í S A C E P T A D A S 
Corre aquí el rumor de q ue la Empe-
ratriz viuda, Regenta de China ha acce-
dido á las condiciones siguientas para la 
negociación de la psz: E ! regreso á Pe-
kín, en un p!az3 breva del Emperador 
chino, Kv7.in»-5ü; pago de una indemni-
zación da cuarenta millones de libras es-
terlinas; concesión á cada una da las 
legaciones diplooaáticas en China para 
que puedan tener en Pakin una guardia 
para las misraai de dos mil hombres; 
nombramiento en cada una da las p-o-
vinoias de China de un consajaro extran-
jero-
Se dice así mismo que la Emperatriz 
ha autorizado á losPríncipss L i - H u n g -
Chang 7 Chin? para que saquen del P a -
lacio sagrado el sallo del Imperio para 
usarlo durante las negoiiacioaas para la 
paz-
Hong Kong,China, diciembre 11 
P A S Q U I N E S 
Han aparecido en esta ciudad multitud 
de pasquines escitando á los chinos á que 
se levanten en enero para arroj i r á lo s 
extranjeros da China. 
Lisboa, diciembre 14. 
E L C O N S O L D E H O L A N D A 
E l conde de Seliri ministro portugués 
en Holandai ha regresado á la Haya, don-
de ha sido recibido por M- de Beaufort, 
resínente del Consejo 7 Ministro de E s -
tado. 
C a n t ó n , Ch ina , diciembre 14. 
C A T A S T R O F E 
A consecuencia de habersa caido al agua 
desde un hirco quenavagaba en el rio del 
aste uno de los pasajeros, óitos se preoi-
pitaron al costado del barco haciéndole 
zozobrar y pereoiendo doscientas personas 
abogadas-
Manila, diciembre 14, 
L O D E F I L I P I N A S 
Noticias de Panay dicen que los filipi-
nos en armas se están presentando á razón 
de unos mil por día. para jurar fidelidad 
los Estados Unidos-
Las fuerzas de los Estados Unidos han 
cogido muoho dinero 7 efactos-
New York , Diciembre 14 
E L A Z U C A R . 
Sigue este marcado sin existencias de 
azúcares crudos en primaras manos- E n 
a misma fecha de 1393 había 1.977 to-
neladas disponibles-
L i m a , Diciembre 14 
P I E R O L A . 
E l exprssidante Pierda ha abandona-
do la pelídea, retirándose á la vida pri-
vada. 
Roma, Diciembre 14. 
K R Ü Q E R Y L E O N X I I I . 
Su Santidad ha enviado al Presidente 
uger, como regalo, un mosaico ana re-
presenta la plaza de San Pedro, en esta 
ciudad. 
Washington, diciembre 14. 
E L C A N A L I N T E R N A C I O N A L 
Se dice en esta que el embajador 
inglés Mr- Pauncefote, ha dicho qua no 
crea que Inglaterra admita la enmienda 
del sanador Davis, aprobada ayer en el 
Senado federal al tratarse de la ratifha-
ción del tratado Ha7-PauacefoC6 sobra 
a construcción del canal ínter-oceánico 
en el ismo de Darine. 
Londres, diciembre 14. 
L A I S L A D B 8 A L V O R A 
Uno de los periódicos de esta Capital 
asegura que saha confi-mado cfioialman 
te el rumor que ha circulado e3tos días 
respacto á qua Inglaterra está en tratos 
para la adquisición de la isla Salvora, s i -
tuada á la entrada de la ria da Arosa, 
Galicia, para establecer en ella una es-
tación, depósito da carbón-
Dicha isla es propiedad da un espa-
ñol-
P a r í ? , diciembre 14 
A M N I S T I A A P R O B A D A 
L a Cámara da diputados franceses ha 
aprobado el primer párrafo del proyecto de 
ley de amnistía que se roñare á los casos 
que se originaron con motivo de la revi-
sión del proceso Dreyfns. 
Madrid, diciembre 14 
E N B L C O N G R E S O 
Con motivo da haber sido denunciado 
©1 Jleraldo de Mxt&rid por un ar-
tículo que publicó ayar referente al pro-
yectado matrimonio de S. A. R. la Prin-
cesa da Asturias con el hijo del conde de 
Caserta, hubo ayer una sesión muy lor-
mantosa en el Congreso; 
E l Eeraldo MVBÍ al conde de Ca-
serta de haber sido el jefa del Estado 
Mayor durante la última guerra carlista. 
L a sesión se suspendió en medio de una 
gran confusióa ooasionada por el disour 
so del diputado republicano señor Blasco 
Ibáñez, quien atacó al conde da Caserta 
de una manera violenta. 
Ber l ín , diciembre 14. 
L O D E L A C O N V E R S I O N 
D E L E M P E R A D O R D E C O I N A 
Ilarr Stoeckar, antiguo Capellán de la 
Corte, ha dicho en el Rrlchstag que ha 
recibido cartas asegurando qua el Empe-
rador chino Kvving-Sa, ha abrazado el 
cristianismo. 
Noeva York , diciembre l i . 
R E F I N E R Í A S 
Dloa T / i e N e w Y o r k H e r a l d que 
los señorea Arbucle Hermanos van á 
construir otra refinería de azúcar en Broo-
,í yn que les permitirá doblar, con escaso, 
su producción actual de azúcares refina-
dos-
Tambióa dioe qua se va á construir en 
IT .adslfia una refinería de azúoar en conx» 
petancla con la Liga Azucarara-
Londres, diciembre 14. 
L O S B 0 3 R 3 
Dos mil quinientos boers á las órdenes 
del jefe Dalaray han atacado á los ingla-
sas mandados por el ganeral Clemanta, 
cerca de Nocilgadach, en al Transvaal, 
ocurriendo ua sangriento cr iña ta . 
E l ganeral Clemants sa vió obligado á 
retirarsa sobre otra posición. 
Entra los muertas injlasas sa encuen-
tran: el coronel Lagge y los capitanea 
Mac Baan, Mardo:h y Atkins. 
Lord K tchanar da cuanta da habar ra-
chazado varios ataques da los boers en 
otros lugares. 
UNITEDJSTATES 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E . 
New York, December Wth. 
C H I N E S E C O Ü R T N B W 3 
Berl in , Qermany, Dec. l l r . h — I t ia 
said here tbat tha Chínese Empresa 
DoWHger bates Kwang-Sn , the Chine-
se Emperor, becanse the latter has 
been 00verted to Christ ianity. 
C H I N E S E P B A Ü B C O N D I T I O N 3 
Shanghai , Cbina, Deo. 14th—It ia 
reported here tbat the C h í n e s e E ¡ n -
press Dowagar has agreed to the folio-
w í o g peace oondition^: E a r l y retnrn of 
the C h í n e s e Bmperor, to P e k í n ; Pay-
inent of an indemaity of forty miliion 
Sterling Poonde; granting of the r ight 
toeaoh of the Poreign L<»gUion8 at 
P e k í n to maintaio a Goard oí two thou-
sand meu; the sppointment of a Fo-
reign adviser to each of the C h í n e s e 
Provinoes. 
I t is also annonnoed that the Obi-
nese Empress Dowager permite P r i n -
ces L i - H n n g - C h a o g and C h i n g t o t a k e 
the C h í n e s e Imperial Seal from the 
forbidden Palaoe for use dnring the 
negotiations. 
T O D R 1 V E 
O U T F O R B I Q N E R 3 
F R O i l C H I N A 
Hoog K o n g , China ,Deo . 14th—Qaite 
a nnmber of piacarda have appeared 
in this Ci ty incitiog to a riaig in J a * 
nnary, to drive ont Foreigners from 
C b i n a . 
P T ) R T Ü Q D E 3 B M I N I S T E R 
R E Ü B I V B D A T T H E H A G Ü B . 
Lisboa, Portugal, Dac. 14.—Oonnt 
of Sel ir , the Portuguese Minister to 
the Netherlands has re tnrne i to T á e 
Hagoe where he has been reoeived by 
W m . fl. of Beaofort, the Datch P r e -
mier and Alinister of Poreiga A l f a i r s . 
H O N R A S 
E n l a iglesia de la Merced Ee d irá 
el lunes ana misa de reqnien en sn-
fragi" del alma de la s e ñ o r a d o ñ a B i -
ta D a Qaesne de Amblard , dist ingai-
dadama de ia sociedad habanera cayo 
fallecimiento oonrrió en Madrid á 
principios del pasado noviembre. 
E l piadoso acto d a r á comienzo á l a a 
ocho de la m a ñ a n a . 
Movimiento Marítimo 
" E T T i A. SIMPSON" 
L a goleta ameriema E l l a A. Simpson 
fnndeó en puerto ayer tarde, proce(ient3 de 
FernandiDa, con cargamento de madera. 
¿ L d n a n a de la Habana. 
•8TADOOB Lá. B B 0 \ U O 4 . O l r t í í OHTBNIOA 
•Hi t . OÍA na LK 7 i n a 4 : 
Depó- B^cauia-
titos ciói firmo. 
DerechoB de Importa-
ción — 
Id. de e i p o r t a o i ó n . . . . . 
Id, de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía, 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . _ . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id.de almacenaje. . . . . . 










Total $ 4(>i)7J 71 
Habana ]3 de diciembre de lUUU. 
COMI PICADOS. 
CENTRO ASTURIANO. 
Sección de Rtcreo 7 Ado^uo. 
SE J R E T A R I A . 
Con)petentemente antoriztda eeta S e c c i ó n pa » 
«e i iboar an gran baile de aala en I» noobe del do* 
mingo 16 del corriente, te annnc i» por ei 'e nie'M9 
para coDcoimiento general de iot tefiorea aaooladee' 
Set t teqnialto indiapenaable la e x h i b i c i ó o de> 
cibo del mea actual á la C o m i s i ó n de puertas, p a r » 
sa sooeao al loo*). 
S a recoerda iambieo se bai la en vigor el articnlo 
13 de la SeooMo. por el m a l ae podrá retirar del 
local la persona ¿ personas qae eetiaiare coDveniea* 
te la S e o e ' ó n , sin explioacionea de ninguna nlsaa. 
L a s puertas se abrirán á las ocbo y el baile en>* 
perará á las nneve. 
Habana 13 de diolembre de l O O J . - E t Secretarios 
Eduardo L6fex . C1851 3a-13 í i - l * 
El ASMA y A H O G O curan con el USO de les C I G A R R O S del Er. M, VIETA. De venta en todas las boticas á 25 centavoscajiti. 




XJna hoja de 
xni A l m a n a q u e 
E l 14 de diciembre de 
1777 oaoló eu Z-iraor» 
nuo de loa ruAs grandes 
poetas de este moribon 
do «iglo, aquel qoe con 
so E l gía al Dos de Mcy t 
e sca ló gallardamente la 
cima del Parnaso y ee 
admirado de onaotos 
saben sentir v pensar y 
rinden á la P o e s í a r e -
verente coito. E s e peregrino ingenio 
¿ quien deben las letras cabanas la sa-
ti^ÍAceión de haber gaiado los pasos de 
]a D é c i m a Masa por los senderos de la 
Q orla faé don Joan Nioasio Gallego. 
fáí: annqae nacido en el ú l t imo ter 
c ío del sig'o X V Í Í Í , don J a a n Nioasio 
Gallego debe considererae como gloria 
l e g í t i m a y verdadera del aiglo X I X , 
porqne en é! floree i ó,, en 61 d ió á laz sos 
poeMas, cortas en número, pero cada 
una de las coates basta para conqnis-
t«r fama imperecedera. Sos e l e g í a s 
JjJl Dos de M'yy y A la muerte de D u -
quesa de Frían, y sus odas A la wjfiten> 
cia del eniusiasmo en las Artes y A la de-
fensa de Buenos Aires, v iv irán tanto oo-
jno el idioma en qae es tán escritas, ü n 
cr í t ico dice qae faé más vigoroso qae 
L i s t a , reas pensador qoe Oienforeros y 
máa tierno y menos hinchado qoe Qa in -
tena. 
Gallego foó dipotado en 
de Cádiz , y v ió se envoelto 
rie de vicisitodes pol í t icas , 
d e b i ó el destierro. Solo A 
de Fernando V I I podo regresar íi Ma-
drid, donde fal leció, á oona«caeac ¡a de 
Ja calda de a a caballo, ui 9 de enero 
de 1858. 
E E P O R T E R . 
las cortes 
en ana se-
á las qae 
la moerte 
solicítala por un intruso, 
Precisamente para ana de las m á s 
terribles enfermedades, ha ido el s eñor 
Yeranes á solicitar patente para ao in-
vento, con el loable propós i to de corar 
el mnermo, qaien antea debiera pasar 
Bfios tras años por las aalas esco lás t i -
cas para obtener la entícienoia y t í tu lo , 
para laego empezar á a iqa ir i r lo en el 
vapto campo de la experiencia médica , 
qop es la cana de la Medicina. 
Y á fe qoe es atrevimiento el del tal 
Veranes presentarse en esta sociedad, 
en la coal brillan por sos conocimien-
tos hombres encanecidos en la medioi-
Da, eolicitando patente de invenc ión 
c a d a menos qae para corar radicalmen-
te una enfermedad qoe no tiene m á s 
eolocióri qoe la del sacrificio inmedia-
to, s egún lo aconsejan las eminencias 
qoA de ello han tratado. 
Afortanadamente. noestra Acade-
mia, en on todo conforme con el ilos-
trado parecer del doctor Aoosto, ha re-
chazado, en términos delicados, tan 
e x t r a ñ a como abeorda y ant ic ient í f ica 
pre tens ión . 
No es nuestro ánimo examinar los 
fondamentos, en los caalea descansa la 
solicitud rechazad?; pi-ro sí es noestra 
pre tens ión , aon á troeqoe de arrostrar 
las iras de los empíricoe , llamar por 
c e n t é s i m a vez la atención del Gobierno 
hacia el estado de inmoralidad en qae 
unos oaantos intrnsos y mal avenidos 
con la lógica, e s tán maltratando una 
profes ión oientíOca. 
Ni el señor Veranes ni rnnnhos otros 
debieran existir en el campo de la V e -
terinaria, si cual cumple á so deber, el 
Gobierno, con alteza de miras y velan-
do por la riqaeza pecoaria, hobiera 
acudido 4 tiempo á colocarla solamen-
te dentro de la ley, como lo ha hecho y 
lo hace con la medicina y farmacia. 
Pero, e s t á visto; no hay forma h u -
mana de qoe los veterinarios de verdad 
consigan abrirse paso, teniendo de so 
parte la ley, por ruante tropiezan siem 
pre con !a muralla de intrusos y adve 
nedizop. 
Con hojas de Sanro Domingo, al-
cohol y cochinilla, fórmnla u0 1, pre-
tende precaver el peñor Veranea el des 
arrollo del maermr; y con la fórmula 
ü ú m e r o 2, lavando las fosas nasales 
con aeroa del mar, é inyectando loego 
una so loc ión de nitrato de plata x cen-
tigramos, alambre en polvo cinco gra-
mos, v agna clorosa, tres litros, con 
esta fórmala cora radicalmente al ani-
mal. 
Nada; !o repetimos, no se necesitan 
m á s argnraentos para o o m b i t í r radi-
calmente el proyecto ó inotilidad de so 
antor. 
Si originales son semejantes fórmu-
las, m á s originales son a ú n las de su 
a p l í c a c i ó o . 
Dice Veranea de esta soerte: 
• •Esta f í rmala (se refiero á la fórmn-
ula núm. 1), inyectando 30 gramos en 
"cada oreja, obra en el cerebro, hacien-
"do baiar la fiebre con gran rapidez." 
E l a^Bor Veranes desconoce la en 
fermedad llamada mnermo, poesto qne 
ignora la patogenia y e t io log ía de esta 
enfermedad, y la A n a t o m í a patológi -
ca, sos s í n t o m a s y sn marcha, y mal 
podría hacer en d i a g n ó s t i o o y mellón 
so pronós t i co como eo tratamiento, y 
lo nrneba p,-,rqae desconoce los efpctos 
fisiológicos y teraj é a t i o o s , por las sna-
tanciaa qne emplea en sna fórmnlae; 
por lo qno dice el doctor Aoosta "q.ie 
el señor Varanes ha descuidado mocho 
el ostadio." 
Dice también el doctor A c o s t » : u E s -
" p e r á b a m o s on estadio del muerraocon 
"observaniones ol ínicaa, inveatigaoio-
"nea bac ter io lóg icas y datos e s t a d í s t i -
"ooa bien expoesr.os de la eficacia del 
"tratamiento, como se puede hace7 
"cuando se tr»ta de enfermedades qne 
"reconocen por cansas g é r m e n e s bien 
"conocidos; pero, desgraciadamenro, 
"nada de eso hemos encontrado en la 
"Memoria del señor Veranes.*' 
Mal creo padiera darle on estodio 
del muermo, caando no ha pisado un 
aa la de ninguna escuela de Veterina-
ria , donde podría haber vieto y estu-
diado los s í n t o m a s , tratamientos y a u -
topsias en animales mnermosos, y al 
mi^mo tiempo las investigaciones bac-
ter io 'óg icas . 
A h o r a veamos los efectos fiaiológiooa 
y t erapéut i cos de las sobstanoias qne 
emplea dicho Veranes en las fórmulas 
número 1 y núm. 2. 
Dice que emplea en la fórmnla n ú -
mero 1, 1 hoias de Santo Domingo, a l -
"cohol de 4'2 grados, a ñ a d i e n d o oochi-
uni lU, y á ios ocho d ías rebajando el 
"alcohol á 30 grados.»' 
Sin decirnos la cantidad de cada oo 
sa que emplea, y como la dosis deter 
mina los efectos, nos concretamos á 
demostrar la acc ión de las sustancias 
que usa. 
De las hojas de Santo Domingo, no 
conocemos sos efectos t e r a p é u t i c o s , 
porque no sabemos á qné arbusto per-
tenecen (pero él debe saberlo) E l a l -
cohol es muy raro emplearlo al inte-
rior, por la fuerte irritaf.ióa que origina 
] en las mucosas de los intestinos y es-
tómago; ya al exterior como resolutivo 
y exdtante, y más se utiliza para pre-
paraciones de tinturas a lcohól icas . 
E l alcohol debilitado ó aguardiente 
es el que se administra en los grandes 
animales á la dosis de noventa gramos 
hasta quinientos, para las indigestio-
nes y meteorizaeiones y có l icos de in-
d i g e s t i ó n de agua fría en el e s t ó m a g o ; 
pero hoy ya casi no se aplica, porque 
ha sido sustituido por otros medica-
mentos m á s eficaces; de la cochinilla 
nada decimr s, toda vez que en Veteri 
naria no se utiliza v s í en la industria 
para dar color. ¿Qné juicio se podrá 
deducir de esta fórmula que indica el 
señor Veranes para preservar á los 
animales del mnermo, y más inyectan-
do 30 gramos en cada oidof Podrá ir 
al cerebro y bajar la fiebre rápidamoo 
te, cuando en el muermo crónico no se 
presenta y cuando la reacc ión fubril 
llega á presentarse es a c o m p a ñ a d a de 
tos y del marasmo, es cuando la afec-
ción se considera localizada en el pu l -
món. ¿ P u e d e n preservar el muermo 
con las inyecciones ea los oidosl 
Veamos la f ó r m a l a número 2 lo que 
dice: 
"Lavando las tosas nasales con a g n » 
del mar y luego una inyeooión de una 
d i so luc ión de nitrato de plata x centi-
gramos y alumbre en polvo oiuoo gra-
mos, agua clorosa tres litros." 
E l nitrato de plata obra como c á u a -
tioo, pero como no dice la cantidad no 
podemos decir nada de él , el alumbre 
sus efectos son astringantes, el agna 
clorosa debe ser empleada por él como 
desinfectante, porqae el cloro es muy 
poco usado en veterinaria aunque e s t á 
indicado en algunos casos, y es ad-
ministrado do modo qae él desro-
noce, el cloro l íquido se d á en pe-
L A N A V A R R E " 
T o i eat3 vapor , a c a b a n de r e c i b i r l a s griteo T a p i e u n e s p l é n d i -
do eurt ido de mode los e n s o m b r e r o s p t r a S r a s . y n i ñ a s , entre e l los , 
s o b r e s a l e el toqust c b a m p i g n o n : m u - h a s nor-sdades e n s a l i d a s de 
T e a t r o , jupona en s o í e , g u a n t a s cortos 7 largos , g l a c é s , corae t s , 
a z a h a r e s , l e n c e r í a para t r o u s s e a t , etc . , etc , t c i o asxo e n g r a n v a -
r i e d a d y de e x q u i s i t o gusto. 
^ L a Fashionable", Obispo 121, T e l é f o n o 474 
S o n e c e s i t a n a p r e n d í z a s a d e l a n t a d a s . 
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¿ a í i o V A D I S ? 
KOVELA DE L O ' TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N H I Q U B S I E N K I E W I C 2 
(FMa Dovela, politcada por \» ca«a eilXoris* 
U b i cct. vende eo I» " M o d e r o » Pae^u," Ol/i#pi) 
büiLtio 135.) 
(CONTINÚAl 
•'Petronio tiemblti^or mí y hoy me 
conjura para qao no irrite el amor pro 
p ió de la Augusta . Pero Petronio no 
me comprende ya, y no eabe qne faera 
de mi Lig ia , no hay para mí ni placer 
n i belleza, ni amor, y que Popea só lo 
me inspira repognanciay desprecio. 
' T ü has transformado mi alma, has-
t a el punto deque yo no podía acos-
tumbrarme á mi i ntigno g 'ñero de vi-
da . Pero no temas que pueda pasar 
me aquí nada. Popea no me ama; ee 
incapaz de amar & nadie, y sus capri-
chos só lo provienen de su có lera con 
tra Oésar, que aún esta bajo flu in-
fluencia y que quizás la estima algo, 
pero qae no la hace caso, ai so oculta 
de ella para cometer sus torpezas. 
" A d e m á s a u a d i r é ana cosa queaoa-
bará de tranquilizarte. 
" E n el momento de raí partida Pe-
dro rué dijo que no tuviese temor al 
Uésar , pues ni na cabello c a e r á de mi 
cabeza, ü u a voz interior me repite 
que sus palabras ee ban cumplido, y 
como 0\ ha bendecido nuestro amor, 
ni Oésar , ni todas las potenoiaa del 
Hado, ni el mismo deetino, son c a p » 
ees de arrano.+rte á mis brazos, ¡oh 
L'gia mía! E í t e pensamiento rae ha-
ce dichoso, como si estavi^sa y a en ese 
cielo que es él eolo dichoso y tran-
quilo. 
"Pero q n i z í s á tí, crist iana, te ofen-
da loque te d'go del Cielo y del Don-
lino. P e r d ó n a m e en ese caso, pm-n 
peco iovolantarumeote. E l bautismo 
no me ha purifioa.io a ñ o , pero mi co-
razón ea semejante á un vaso v a c í o , 
que Pablo de Tarso debe llenar de nna 
vez, do ana fe tanto m á s dalue, cuan-
to qne es la t u j a . 
'•KM Aocio pasaré mis díad y mis 
noches escuchando á Pablo, qoe deede 
el principio de nuestro viaje, ha adqui 
rido tal inflaencia entre mia hombres, 
que no lo dejan de mano, viendo no 
HoUmeute un taumaturgo, sino tílm-
bióu an ser sobrebaraano. Ayer leí el 
goto en su semblante, y al preguntar-
le yo q u é t en ía , me r e s p o n d i ó : ' ¡Siem-
brol" Petronio sabe que Pablo vive 
conmigo y tiene deseos de conocerlo, 
como Bsimiemo S é n e c a , qne ha oído 
hablar de él en casa de G a l ó n . Pero 
las estrellas palidecen ya, ¡oh. L i g i a 
mía! y el lacere de la m a ñ a n a brilla 
cada ves m á s . Bien pronto el alba 
teQírA de rosa lasagoas del mar. Todo 
duerme en torno mío; sólo velo yo: 
qaeflas dosis en lavativas y bn-vaj-s 
contra ciertas afecciones. Por ú l t imo, 
¡con qué lavará las foaaa naealea don* 
de DO haya agua de marf ¡ P o d r á lle-
nar esta fórmula radioaltnpnte el mer-
curioY Aseguramos rotundamente que 
no. 
Apesar de iodo lo expnepto llamo la 
atenc ión de quien corresponda si OOH-
videra legal que qnien no tenga t í tn lo 
ejerza con eetablecirniento abierto y 
con una moestra quft d ic i : Oirojía ve 
terinaria, inventor de la curac ión del 
muermo. 
M. OAZOULA, 
Babana,dic iembre 7 do 1900. 
21 de S piitinlre. 
P a r a quitar pronto de en medio la 
que pudiera titularse l iOrónioa negra," 
ó como llama un n e r i ó i i o o lonal, ««Él 
imperio del pnDal,, , diré qué , al empe-
zar esta carta, no tengo notioia de máa 
asesinatos qun los sipoientes: Bn Mas-
batí», el e spaüo l don Antonio B ó b e v a -
rría, sn mujer, 8t»ia Irjoa v FU suegro, 
el e spaüo l t a m b i é n don Dionisio L^y-
esga, de 70 a ñ o s do edad y otro eapa. 
Bol también don Antonio Crtpdevila. 
L a prensa ñ'ipina no d^ más imoortan* 
cia á estos orí menos que la sat i f /^o ión 
de antigcaa venganzas personalé^; pe-
ro, fot^ra de eso. pada d ía ea mayor el 
oariñn qne cada dia ee tdente en el 
país! 
E n Malaben, en el intervalo de pofVM 
días os muerto pn RU QMM y ante «a e9j 
posa nn ao* oda" i do vecino, y otro ve 
cirio eu plenrt o'He y en pleno d ía ea 
v íc t ima de una pniíalai la . 
E l presidente local dw S a i t a Ornz 
de la Laguna es asesinado en medio d*̂  
la oal'e más c é o t r i o a d ^ la p o h l a c i ó i , á 
las cuatro de la tard»», por un indivi-
duo que le acomete c m un bVo, le h h 
re mortalmente, le arranca d e s p n é i el 
revó lver y lo remata á tiros ante m 
cousiderab'e nümoro do esp^ ítad^re^, 
que dejan huir al a^es'no. L>8aneri 
canoa no dan con él , como taranooo b m 
dado, á lo qoe parece h*sta ahora, oon 
el del c a p i t á n L a r a ; pero, lo mismo qu^ 
á é s t , le hacen un oatentoao entierro, 
oon lo que ya poeden los fi'ipiaos al 
eervioio de los yankeea quedar tan ufa 
noc: ai los matan, se les entierra muy 
pomposamente. 
T a m b i é n a» dice qae á la salida del 
pueblo de Oalamba, ha si lo ho^ho pe-
dazos un fiiipinoapellidadoKiaumbiug, 
qne figuró mucho en la L a g n m duran-
te el mando del finado Marqué i de S i -
11er, gobernador civil que fué de aque-
lla provincia; sin responder de la vera-
cidad, diré qné , spgí ia aseguran, el ti-
tulado general OailUe, que manda las 
fuerzas en armas de la L a z o n ^ . oon 
serva en alcohol la cabeza de K snm-
bing. 
Or.ra nota sorprendente á estas fe-
chas: aún hav piisioneroa espaBoles en 
poder de los filipino», á pea*r del tan 
cacareado bando de Tr ías . Dá Hagaf , 
0-*marines, acaban de llegar treinta 
soldados libertados por fn^rzas yan-
keea qne operaban por aUí; algunos-
son oompañeroa de las v í c t i m a s de los 
aaesin»toa de Minalabag y dan la ate-
rradora cifra de ciento once tnaohftea 
dos: agregan qne a ñ o quedan algunos 
prisioneros entre los filipinos de aque 
Ha parte, 
Y para qne se vea la triste suerte 
que a c o m p a ñ a á loa presidentes loca-
les de los pueblos bajo la salvaguardia 
de los yankees,coandoestoy escribien-
do estos renglones, leo qne también 
ban sido muertos los de Fanay y Apa-
rri, este ú l t i m o con cuatro chinos ade-
más. Y en üeb í í , para no ser menos, 
t a m b i é n ha sido cosido á p u ñ a l a d a s 
otro sujeto. 
Pasemos á ctro péoero de desgracias. 
Efecto de los temporales que han rei-
nado, se foé á pique, al N. do Míndnro, 
el magníf ico buque'"Futami Maiú,"'d»» 
nna importante c o m p a ñ í a j a o o n e s » . 
T a m b i é n se ha perdido por Balabac 
otro barco australiano el "Triomph." 
D e asuntos filipinos, la monotonía de 
siempre: que Aguinaldo ha enviado á 
Mabini plenos poderes para tratar so-
bre la paz oon los yankees. que M*bi 
ni pigoe como la B^fingt; que Paterno 
se dedica ahora á cultivar la mús ica y 
e s tá preparando nn festival en honor 
de la señora de Tafr, recientemente lle-
gada; que Legard» , Tavera , Flores y 
otros se dan banquetes, para buscaren 
ellos la fórmula de la paz, que no pa 
rece por ninguna parte, y que por fur-
ra e s tá , como vulgarmente se dice, la 
oosa qne arde, pues las partidas se 
mnltiplican y signen al par qne moles 
tando á los yankeea, proclüraandn la 
independencia entre toda clase de tro-
pe l ías . 
L e s americanos, por sn parte, paro-
ce como qne han estado jugando á la 
gallina ciega, entre Fi l ip inas , ü h i n a y 
América , diciendo nnaa veces qoe re-
tiran fuerzas de aqn í para mandarlas 
al Imperio ü e l e s t e ; otras, qoe y a no 
van las do aquí , pero qne han salido 
de San Franciaco. y, por ú l t imo , qne 
pienso eu tí , y te amo. Te salndo al 
mismo tiempo qne aaiodo la Aurora , 
¡oh alma mil'' 
O A P I T Ü i . O X V I 
V l N T C I O A LJOÍA: 
uAinada mía, ¿has estado alguna 
vez en Ancio con los Aulo»? Sino, sorá 
para mí una dicha e n s e ñ a r t e más tarde 
esta poblac ión . Y a desde Laurento, 
á lo largo de )a costa, se aglomeran las 
quintas, y Ancio mismo es ana prolon 
g.'.ción no interrumpida de palacios y 
de pórt icos . Y o tengo aquí nna casa, 
al lado del mar, con olivos y nn bosque 
de cipresee que so t x ü e n d e á espaldas 
do la casa; y cuando me digo que esta 
morada será nn d ía la tuya; sus már-
moles me parecen m á s blancos, sus 
jardines más frescos y su mar más azul. 
¡Qué hetmoso es vivir onando se ama! 
Mi viejo Menicles, mi intendente, ha 
* plantado en los prados, debajo de los 
mirtcs, bosquetes enteros de lirios, y 
á sn vista he pensado en la ín su la de 
los Aolos, en vuestro impluvio, en 
vuestro j a r d í n , donde estuve sentado 
á tu lado. Estos lirios te recordarán la 
casa familiar, y por eso estoy seguro 
de que te g o e t a r á Ancio y a m a r á s esta 
q i in ta . 
'•Desde nuestra llegada, Pablo y yo 
hemos tenido largas conversaciones, 
sobre todo, durante las comidas. IJo-
mos hablado de tí y despaón ha comen-
zado mi inetracciÓD, y, si supiese es 
las tales, salidas de San Franc i sco pa-
ra Ohins , como alii no hacen falta, vie 
nen aquí , donde todo e s t á muy tran-
quilo 6 poco menos, s e g ú n los partes 
rüoia lea suministrados á la prensa. 
U n asunto que ha dado mocho jaego 
durante bastantes d ía s ha sido la no-
t io iadequee l destacamento americano 
de BftlM se h a b í a rendido á los filipi-
nos: tanto se ha asegurado y negado, 
que á esta fecha a ó n se ignora lo allí 
ocurrido, pero se inclinan lasopiniones 
á creer qne ha habido rendic ión , por 
qoe las negativas de la prensa yankee 
no resoltan muy contundentes. 
Y entre todas estas cosas, l l egó el 
d ía Io de septiembre y con él la toma 
do poses ión del mando oivll, de la Oo-
misión, presidida por Taft. E l raani. 
fiesto do la Oomiaión, al decir de nn 
filipino do los dos colorea, ó sea yan-
kee ó nacionalista, spgún el lado des 
de donde se te mire, tiene mnoha miga. 
A mi juicio, tiene más , p^ro mocha 
má« migH, el cuestionario repartido 
por la ü o m i s l ó n entre significados fi-
lipinos reservadamente v qne, debido 
á la indiscrec ión de nno, ha sido hecho 
píib'i . ío por la prensa. Se ve por el 
manifiesto qne loa enemigos do los 
frailes podrán despacharse á sn gusto 
c mtra e'los, contestando con toda «n 
s a ñ a á determinadas preguntas. D^ 
todas maneras, el cuestionario de la 
üomia ión acusa, ante la gente que dis 
curro sin apasionamiento, nna tonte-
ría de loa comisionados, qne reparten 
entre los frai lófoboi armas para atacar 
á las corporaciones. A l decir de on 
comisionado, á quien ha sabido á re-
galjar que el cuestionario so publique, 
oso no ea más qne nna ínf ima parte 
del trabajo iuformatorio qua se propo-
nen hacer para conocer al pa í s perfec-
tamente, pues lo mismo que se hacen 
preguntas referentes á los frailea, se 
harán en otros cuestionarios relativos 
á profesiones, agremiaciones, vecinda-
rio y particulares. 
Si loa yankees no entienden en lo 
de hacer pol ít ica, en cambio, en lo de 
recaudar cuartos, son a v e n t a j a d í s i m o s 
y, si no, véase la cifra de pesos s a o » , 
dos de nn país que e s tá pereciendo de 
miseria, s egún el suelto que recorto: 
"Darante los seis meses ú ' t imos se 
han recaudado en todas las aduanas 
de las islas por derechos de importa-
c ión pesos 1.370 88r76. 
L a Aduana da Manila solo, ha re-
caudado pfs. 1.227.384,76." 
Oont inú* la crisis abaoalera: los pre-
cios siguen bajando, el textil amonto-
nando en bodegas y almaoenea, en 
éapora sus d u e ñ o s de que los precios 
suban, lo cual , si, como parece, no su 
cede, va á ser causa de muchos des-
g r á o i a s mercantiles qne, infortunada 
mente, cogerán á e s p a ñ o l e s en su ma-
yor ía . 
E n estos dias es objeto de mnchos 
comentarios que el tan t ra ído y l leva-
do Píí>del Pi lar haya sido preso al re-
gresar de una comis ión quo le l l evó al 
oampo revolucionario, para tratar so-
bre la eterna fórmula de la paz. Su 
arresto por los yankees se atribuye, al 
decir de la gante, á que sa ha sabido 
q o Pío jugab* oon dos b iraj^a . 
L a cont inuaoión de la ruidosa v i s t a 
del Oolegto de San J o s é , que d e b í a 
reanudarse el 10 del a jtnal, para refu 
tar ios argumentos de los s e ñ o r e s Ar -
zobispo y delegado, por loa s e ñ o r e s 
ü a l d e r ó n y Pardo de Palavera, se ha 
suspendido, á pet ic ión do é s t o s , que 
ban solicitado otros quince d ía s m á s 
de prórroga, para ver si así tienen 
tiempo de convertir lo blanco en ne-
gro. L o que ellos digan, no se puede 
ni sospechar; pero, sea cual fuere el 
fallo definitivo on su día, la opinión 
ya sabe á qné atenerse sobre el partí 
colar, y no duda do que la iglesia es 
la verdadera dueño do los bieLes qae 
se le d isputan. 
E l primer proyecto de ley de la C o -
misión civil e i la ap l i cac ión de dos 
millonea de pesos mt-jicanos á cons-
t rucc ión y arreglo de puentes y cami-
nos, cuyo gasto se p-oveerá del fondo 
del tesoro insular. D ^ s p a é i de éáte , 
vendrá , s e g ú i se dice, otro sobro arre-
glo d« plantillas do empleados civiles. 
A consocoeacia do unas fiebres ma-
lignas ha fallecido el conocido arqui-
tacto D. Abo!ardo Lifuonte , auxil iar 
qoe fué del Ayuntauiionto do Manila, 
señor H e r v á s , hoy residente en esa. 
Llegaron los macabebes en el " I s l a 
de L a z ó n . " Se dice de estos macabo 
bea qoe se vo lverán á E s p a ñ a pronto, 
una vez recogidas sos familias, que es 
probable qoe vayan á servir do base 
de co lonizac ión en las nuevas posesio-
nes africanas del Muñí —W. M. V. 
E S P A S A 
N O T I O I A S R E G I O I N A L E S 
CATALUÑA 
ilanrefia 7 de notüemlre. 
Contra lo que era de pensar, si bien 
á algunas fábiioaa han acudido bas-
tantes obreros, no sólo signo la huol 
ga, sino qae ba adquirido un aspecto 
d.feronto, pues á mitad de la m a ñ a n a 
cribir mmo Petronio, q u i z á s podría 
ex nresarte cuanto piensa mi esp ír i tu , 
todo lo que biente mi alma. 
••Dime como es posible que la tierra 
pue ia contener hombres como el s p ó s 
tol Pedro, como Pablo de Tarso y oo 
mo César. T e lo pregunto, porque des 
p n é a d H b i b e r escuchado las enseñan-
zas de Pablo, ho pasado la velada en 
casa do Nerón . Primeramente nos ba 
leído su poema sobre el Incendio do 
Troya, y se lamentaba de no haber 
visto jamás una ciudad ardiendo. E n 
vidiaba á Priamo. A lo que repl icó 
Tigelino: " D i una palabra, divinidad; 
cojo una antorcha, y antea de que lle-
gue la noohe, verás á Ancio prosa de 
lae llamas." Pero César le trató de 
imbéci l . " ¿ D ó n d e iré á respirar el aire 
de la mar y á cuidar esta voz oon que 
rae han dotado los dioses, y qne se me 
suplica conservar para dicha do loa 
homanssT ¿No es Roma la que me es 
perjudicial? ¿No son las sofocantes 
emanaciones do Soburra y del Esqui -
lmo los que me ponen afónicof ¿Y Ho 
ma en llamas no ofrecería nn espec-
tácu 'o un poco más grandioso y m á s 
trág ico que Anciof Y todos se exta 
siaron ante esta invocac ión . D e c í a 
rónoa, qne entonces oo poema sobre 
pojar ía loa cantos de Homero; loego se 
complac ió en decirnos q u é admirable 
ciudad reconstruida l egar ía á la admi-
ración de loe siglos. LUB convidado", 
ébr ios , gritaban: " j ü a z l o ! ¡ U a z l o l " 1 
3 
n parado loa trabajos la mayor par-
de los artes y oficios y al med iod ía 
casi todas las tiendas y comercios bao 
dejado tan solo entreabiertas sns puer 
tas. i loy han sido detenidos tres obre-
ros y dos obreras, que han sido condu 
cidos al cuartel del Uarraen. A d e m á s 
de las nnmerosas fuerzas do G u a r d i a 
civil , do mozos de Escuadra y de cara-
bineros que ya habla en esta ciudad, 
ha llegado por la m a ñ a n a nna secc ión 
de caba l l er ía 
Nadie se explica lo qne aqu í pasa, 
estando, á lo menos en apariencia, 
mantenido el ó r d e n material, y siendo 
ndudabloqne la inmensa mayor ía de 
los obreros quieren volver al trabajo. 
Se dice que si dentro de muy breve 
plazo no se noimallza la s i tuac ión de 
Manresa, cerrarán los fabricantes sus 
establecimientos por mucho tiempo. 
Siguon trabajando con regularidad 
algunas fábricas situadas á pocos ki 
lómetros de esta pob lac ión , en las cua-
les casi todas las obreras son de pue-
blos vecinos á Manresa, y cuyos habi-
tantes, á lo qne parece, han dado á 
entender que si aquellas eran i n s ú l t a -
las ó atropelladas, e s t á n dispuestos á 
c a n t a r s e en eomateu para d¿fen-
erlas. 
Leemos en el Diar io de Gtrona del 
dia 22: 
' E l pasado martes ocurrió en la En-
cala nn horrible nanfragio del que re-
sultaron v í c t i m a s cuatro marineros de 
los cinco que tripulaban nna barca 
del bou. 
Ocurrió la desgracia á laa tres de la 
tarde, onando la barca intentiba en-
trar en el puerto, 
A pesar de los esfuerzos v^rffi ;ados 
por i n t r é p i d o s marinos que acudieron 
en auxilio do los n á u f r a g o s , solo pudo 
salvarse á uno que á nado l l e g ó muy 
cerca de la playa. Se l lama Pedro 
Massafont. Otros dos á nado, 6 impe-
didoa por las olas, llegaron á la parto 
Sud de "la P u n t a " habiendo fallecido 
poco d e s p u é s . Se llaman J u a n Massa-
font y J o s é Q a r d i n (*) " B a ñ o l i e o o h . " 
Cerca de las seis de la tarde foé r e -
cogido el c a d á v e r del p a t r ó n . So lla-
maba Antonio Poob. 
E l c a d á v e r de Pedro Quintana, el 
otro tripulante, no se h a b í a encontra-
do al expedir estas noticias. 
L a poblac ión e s tá consternada, pues 
desde el sitio denominado "la P u n t a " 
se veia el nanfragio, que ofrecía nn es-
pec tácu lo horrible y desgarrador. 
A y e r se verif icó el entierro de las 
v í c t i m a s de aquel naufragio qne resul-
tó una imponente mani fe s tac ión de 
duelo, en la que t o m ó parte el veciuda 
rio en masa. 
P a r a manada organizan varios ele 
montos de aquella localidad una vela-
da con objeto de recaudar fondos con 
que aliviar la triste s i t u a c i ó n en que 
han quedado las familias de las vic-
timas. 
Para los ñ i ñ m pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para n n e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y ios n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
M, DELFÍN. 
REGÍS nío" CIVIL 
D i c i e m b r e 1 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N0KTK: 
2 varoneai oegroí-, naturales. 
1 hembra mestiza, uaiuxal. 
DISTRITO SUR: 
1 varóo blanco, legítimo. 
1 hembra blanca, legítima. 
3 hembra mestua, natural. 
J varón negro, natural. 
DISTRITO ESTK: 
2 varones blaucos, legítimo?. 
1 hembra blanca, legítima. 
J hembra blanca, natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varooea blancos, legUians. 
- hembras mestizas, naturales, 
J varón meétizo, uaturil. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESFC: 
Oícar Martin y Espinosa con María U n -
mmada Guadarrama, blancos. 
^ D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N ü í i l i t 
No hubo 
DISTRITO son: 
Amistad 91, blaao. Aternma arterial. 
« - M"?n' 24 a503' habana, San Ni-colas 503, blanco. Bronquitis a g ú l a 
Aionto 177, blanca. Arterio esclorosis 
María .Sayés Echarte, 47 años, Praacia. 
Kema m , blanca. Enterltij cróaica. 
DISTRITO ESTE: 
Federico Suverville, 23 ttfftt, Dibana, 
-San Isidro G3, b anco. Paln lismo crónico. 
Antonio García. 2 \ años, Ca birióa, O ü -
cios 11b, blanco. Gastritfj cróDica. 
D I S T R I T O O E S T E : 
María Paula Valdés, 53 años, Habana, 
oJ'V ' De8ra Hemorragia cerebral. 
Kuüoo üerrera, 3á años. Habana. Cria-
tina 10, negro. Cirrosis hepática. 
Chcn Sen, 48 años, Cantón, Marqués 
bonzalez 17, asiático. Cirrosis del hígado. 
Arturo Alvarado, 23 años, España, L a 
Covadonga, blanco. Enteritis cróaica. 
Gualterio Dario. 7 meses. Habana, Be-
neúceccia, blanco. Infección iusteátinal-




Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
E D tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ba hecho. 
x 
Al viejo qne tose fuerte 
Lo cura y libra de muerto. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Oura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De B r e a tiene el L i c o r 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n H A B A N A 112. 
B M F H J á S A 1>E VAPOKJS» 
os 
Z Y C O M P . 
Sf)drá» lodoe leí J w e t j alternando, de Batabanó para Sftnílago de Cübi, lot 
ore» U S I N A D 9 L O S A N O a L S S y J O S B F I T A haciendo e»eftla« ec Ü1SN-
F ü S G O Q . Ü A Q i L D A ^ T Ü t f A S , J Ü O A B O , S A l í T i O E O Z D B L S Ü B y M A -
S Z A T I L L O . 
Seeiben pasajorcri y carga para todos loa paertot ludlendot. 
8! próximo jnívei «aidrá el vapor 
B S I N A D U L O S A S r G r B I L B S 
.ic»pT}6i d» 1» llegad» del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
K J O T A ; LOB Sree. p a s a j e r o s deben p r o v e r s e del c e r t i í i c a d o £ • 
S a n i a a d la v i s p e r a del em'carque. en E m p e d / a d o 3 0 . 
I ÍR-l O 
él respondió: " N e c e s i t a r í a tener ami-
gos m á s fieles y más afeatos,4' Oonfie«o 
qne me a larmó grandemente, al oir 
aqnellaa atrocidades, porqne tú e s t á s 
en K c m a , t ú , querida mfa. E n este 
momento yo mismo me río de esos te-
mores; C é s a r y los aognstanos, por in-
aeneatos qne sean, no cometer ían se-
mejante loenra; y sin embargo, fíjate 
momo se tiembla por Ja cosa amada; 
preferiría qne la casa de Lino no estu-
viese en nna callejuela eetrecba del 
Trastiber. Agns ta mía, el Palatino 
no sería digno de tí. Vete, pues, á ha-
bitar con los Anlos , L i g i a mía, S i Cé-
sar estuviese en .Roma, la noticia de tu 
regreso, pod ía llegar basta el Palatino. 
Pero proyecta permanecer una buena 
temporada aqní en Anoio, y, onando 
regrese, hará y a tiempo qne no se ha-
blará de 1» princesa L i g i a . Lino y 
Oso pueden vivir contigo. F u e r a de 
esto tengo la esperanta do que, antes 
de qoe el César haya vuelto á Koma, 
t ú , mi divinidad, h a b i t a r á s en tu pro-
pia casa, ea las Carinas . Benditos'sean 
el d ía , la hora, el instante ea qne atra-
vesarás mi umbral, y si el Cristo á 
qnien aprendo á conocer, me acepta, 
qne sn nombre sea bendito igualmente. 
Y o le serv iré y daré mi sangre por él . 
Digo mal; le serviremos los do», hasta 
qne sea cortado el hilo de nuestra rx i s 
tenoia. 
'^Te amo y te salado con toda mi 
alma.<( 
C A P I T U L O X V I I 
Oso pacab» agna de la oieterna, y 
mientras enbía las ánforas atadas á 
la cnerda, salmodiaba á media voz un 
cánt i co religioso. Sos ojos radiantes 
de a l e g r í a contemplaban las siluetas 
de L i g i a y de Vinicio qoe erraban á 
t r a v é s de los oipreses del jard ín del 
Lino. U n a claridad dorada i n v a d í a el 
cielo paulatinamente. E n la oaltna de 
la tarde, hablaban cogidos d é l a mano. 
—¿No puede oonrrirte nada Marco 
por haber dejado á Ancio sin conoci-
miento del OéearT—preguntaba L ig ia . 
—Nada, amor m í o — r e s p o n d i ó Vini -
c io .—César ha anunciado qoe e s t a r í a 
encerrado dos d í a s oon Terpnos para 
componer nuevos cantos. Y a l e m á s , 
¿qué me importa César , si estoy á t a 
lado y te veo, adorada mía? 
— Y o s a b í a qne v e n d r í a s . Dos veoes, 
Oso, á ruegos míos , ba ido á Carinas á 
preguntar por tí. Lino se ha borlado 
de mí y Oso t a m b i é n . 
E n efecto, era visible qne L i g i a le 
esperaba, pues ea lugar de las oscuras 
veetidnras qne l levaba de ordinario, 
se h a b í a puesto on traje blanco de de-
licado tejido, de donde sorgian sna 
brazos alabastrinos. Algunas a n é m o -
nas rosas ornaban sos cabellos. 
Vinicio beeó la mano de sa bien ama-
do; sentároneg sobre an banco rús t i co 
en medio de on bosquete de aulagas 
en flor. 
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NOCHES TEATRALES 
L a C o m p a ñ í a I n f a n t i l . 
T r ó x i m a e s t á á expirar la tempora-
da io ínot i l . 
L a Ootnpai l ía se traslada á Matan-
KM para ofrecer ana serie de represen-
t í o i o o o s en el teatro SaMtot antes tfí-
Uban, de la oiartad de los dos ríos . 
L a s ú l t i m a s fanoionea serán la del 
l ú n e s , en T a c ó n , á beneficio del colegio 
•oBtieoe el u ü l a b Emil iano * qae N á 
fies," y la del martes, no s é si en el 
julsrao teatro ó en P a j r e t , donde han 
hecho lo* l i l ioatienses artistas las de-
licias del pdblico habanero. 
JBata ú l t ima fanoión ha sido diapues-
ta en honor y beneficio de A n i t a A n -
gnita, la graciosa é inteligente tipleci-
ta filipina qne tanto se ha distinguido 
en sa jornada ar t í s t i ca de Payret. 
A propós i to de estos dos actos be-
pófiooa con qne se despide " L a Auro-
ra Infanti l ," creo oportuno hacer pá-
biioa la larga lista de bauefidos que 
el señor J i m é n e z , celoso empresario 
de la C o m p a ñ í a , ha ofrecido á favor 
de diferentes sociedades jr asilos en los 
diversos p a í s e s que ha visitado. 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
En Noviembre del 1S94, en Ponce, Puer-
to Rico, para el Hospital, producto íntegro 
do una función. 
En Marzo del 1805, en la Habana, para 
el Protectorado de niños pobres, por inicia-
tiva de la Generala Calleja, íntegro. 
En Noviembre del 95, en San Luis de 
Potosí. México, para los heridos de la gue-
rra. 
En Noviembre del 96, en Buenos Aires, 
parala Asociación patriótica para el fo-
mento de la Marina de Guerra Española, 
íunción dada en el Teatro da la Opera. 
En igual mes y en la misma ciudad, otro 
beneficio con igual objeto, íntegro. 
En Mayo del 97, Laa Palmas, (Canarias), 
para las Hermanitas de los Pobres. 
En Santa Cruz de la Palma, para la 
Cruz Roja. 
En Agosto del 97, en Puerto Rico, para 
el colegio de Haórfanoa de Militares de 
Guadalajara. 
En Octubre del 97, Habana, para el Dis-
penfario de niño» pobres. 
En Abril dol 93, en Colombia, para la 
construcción del teatro de Barranquilla. 
En Junio del 98, Colombia, para el Hos-
pital de Bogotá. 
En Julio del 98, en Guayaquil, para la 
Sociedad Filantrópica; debut de la Com-
pañía. 
En Guayaquil, para la Sociedad Bené 
fica de Señoras. 
En Guayaquil, para el templo de la Mer-
ced. 
En el mismo punto, para el templo de 
San Francisco. 
En la miítna ciudad, para la creación 
dol Sanatorio de Ambaquep, patrocinado 
por el Padre Astete. 
En Iqulque, para la funiación de la So-
ciedad protectora de niños. 
En Valparaíso, para la Instrucción pri-
maria. 
En la Habana, para les Buérfanoa de 
la Patria. 
E n la noche que se e fec tuó la fun-
ción á beneficio de los h u é r f a n o s del 
señor S a g r a i i o s a s p e n d i ó la C o m p a ñ í a 
infantil sus tareas con objeto de dar 
m á s b r i l l o y rendimiento al e s p e c t á c u l o . 
A d e m á s de estas satisfacciones, el 
señor J i m é n e z tiene la mayor de todas 
en que durante el tiempo qae lleva tra-
bajando con eu C o m p a ñ í a a f i n no cuen-
ta un solo accidente ni la pérd ida de 
ninguno de sus artktas . L a primera 
tiple E m i l i a Oolás , á quien muohos dá-
bamos por mnerta,la ha dejado el s eñor 
J i m é n e z contratada en Buenos Aires 
en el Teatro San Mart ín , ganando 
$300 mensuales. 
Fuede asegurarse que en A m é r i c a 
Do existe ninguna empresa que h a y a 
dado tanta» funciones benéf icas y cu 
yos productos í n t e g r o s hayan sido tan 
crecidos como los que el señor J i m e 
nez ha alcanzado en sus fiestas filan 
t róp icas . 
Respecto al r é g i m e n interior que el 
señor J i m é n e z observa dentro de su 
C o m p a ñ í a es curioso el m é t o d o que 
emplea para castigar á sas art istas . 
Cuando é i t o s no cumplen con lo qne se 
les manda, la pena consiste en no de-
jarlo ir al teatro, y por lo tanto perju-
dicarse el mismo empresario al tener 
en la r e p r e s e n t a c i ó n un artista menos. 
A l s e ñ o r J i m é n e z heoido referir qne 
muchos de los n iños qne en anterior 
temporada trabajaban como primeras 
partes, son hoy artistas ya aprecia 
bles qne figuran en los cuadros de los 
teatros de Barcelona, 
D a m i á n Rojo, el tenorcito que tanto 
se hizo aplaudir en Marina y en M oha 
Uoo blanco, posee una bonita voz de 
tenor y canta en la ciudad condal con 
aplauso. Valdivieso, el gracioso ba-
r í tono cómico , figura t a m b i é n en una 
c o m p a ñ í a de zarzuela, compuesta de 
elementos valiosos, en Méjico. Manoli-
ta Silles canta en otro teatro de Bar 
celona. En fin, casi todos pertenecen 
al mundo ar t í s t i co y signen la carrera 
teatral con bastante é x i t o . 
Al beneficio de Ani ta ha precedido, 
en la noche de ayer, el de la celebra 
d í s i m a Remedios, la estrellita de la 
C o m p a ñ í a . 
E n t r e la conenrrencia, que era nu 
merosa, v e í a n s e machas distinguidas 
familias. 
La beneficiada cantó dos l indas h a -
baneras de S á n c h e z Fuentes, E d u a r -
do, autor de las ó p e r a s Yumurí y E l 
Náufrago . 
Una de las habaneras, la m á s popu-
lar, la que se t i t u l a / T ú / , se v i ó obli-
gada á repetirla para s a t i s f a c c i ó n del 
públ i co . 
E n la func ión de hoy, fnnoión por 
tandas, se r e p e t i r á L a marcha de (Jádiz, 
tan aplaudida anoche. 
Vi l larrea l , que h a b í a asistido á la 
r e p r e s e n t a c i ó n , s a l i ó encantado del 
teatro. 
M a ñ a n a otro beneficio: el del s impá-
tico Aquiles , el art ista mimado de los 
asidnos á Payret . 
E n el programa %bnndan los atrac-
tivos. Uno de ellos la p r e s e n t a c i ó n de 
Madame Blancbe Barbe, artista l ír ica , 
F ierrot L u i s X V , s e g ú n rezan los pro-
gramas, que c a n t a r á la romanza L i n a , 
del maestro S a n Yiorenzoy la habane-
ra Tu mirar, de Adarses Mi lanés . 
Orra novedad del e s p e c t á c u l o : el de-
but de la s e ñ o r i t a María de la L u z con 
sus bailes e s p a ñ o l e s en u n i ó n del cuer-
po coreográf ico . 
Quedan y a pocos palcos para el be-
neficio del m o n í s i m o Aqui les 
l i o n c o r o n i , 
Tráa los infantiles, Roncoroni. 
E l s i m p á t i c o actor, p r ó x i m o á pisar 
playas cubanas, r e a p a r e c e r á á pr inc i -
pio de semana en F a y r e t al frente de 
ana gran c o m p a ñ í a que nos ofrecerá 
dramas y comedias. 
E l personal a r t í s t i c o es numeroso: 
Evange l ina Adams , Dolores Rodrí -
guez, Carmen Roig, Z >ila Adams, Ma-
r í a O s o r i o , Carmen G a r c í a , C o n c e p c i ó n 
Gabol la , Adela ida Fórez , María B r a -
vo, Enriqueta Sierra, J u a n a Cast i l lo y 
E l i s a G o n z á l e z . 
L u i s Roncoroni, Arturo Bnxens, A n -
drés Bravo , J o a q u í n Coas, J o a q u í n 
Nóf iez , Antonio Sierra , Francisco Ma-
rimón, Miguel Marina, Manuel A d a m s , 
Francisco Soriano, Franc i sco S ierra , 
J o s é C a s a s ú s , L e ó n Bravo , A n d r é s 
Martín, J o s é Cerreño , J o s é E s p i n a , 
Francisco Farodi , Carlos Toussean, 
A n d r é s Du-Bouchet , Enr ique Mascota, 
Luis Solanos, dos apuntadores, dos 
maquinistas y dos ntileros. 
Personal del cuerpo de baile: 
R cardo S a n El ias (maestro c o r e ó -
gcátíoo). Viottoriua Ghedini (primera 
bailarina), Natal ina L i v a z z a r i , Mar-
cela R<inlich, Amadea T t b r i s , E r m a 
lurket , M a r í a Sarasino, R inaB^nedet -
ti, L u i s a Masoni, Torosa Arco , A n i t a 
Chaveso y Teresa Martino. 
Primer tramoyista y director de la 
maquinaria: Francisco Farod i . Atre-
zista: R ó m u l o Sard í . S*stre: J . Spina . 
Archivero: L u i s Solanos, Peluquero: 
A . Novello. 
Representante de la empresa: A n -
drés Do-Bonchet . 
E n el repertorio figuran maravil losas 
feriees sacadas de las obras de J u l i o 
Verne: «'El viaje de Zaseta4', "Miguel 
Strogí ffV'Los hijos del c a p i t á n G r a n t " 
"Veinte mil leguas de viaje submari-
no'* y todas las m á s recientes noveda-
des del teatro c ó m i c o moderno estre-
nadas con é x i t o en las principales ca-
pitales de E u r o p a . 
Se p o n d r á n t a m b i é n en escena obras 
de Shakespeare, Schi l ler , Goethe, Mo 
liére. C a l d e r ó n , Morat ín , Goldoni, F e -
rrerasi. Damas , Zola, Verne, Bahega-
ray y otroü. 
Y basta, por hoy, de Payret . 
E N R I Q U E FONT&NILLS, 
PUBLICACIONES 
Ifanual ó Guia para los Maaetros 
Y a es tá impreso el segundo tomo de' 
"Manual ó G u í a para maestros y maes-
tras de la is la de C o b a " editado por 
el Ldo. López , y dirigido por el doctor 
Carlos de la Torre. Forma un volumen 
de 2G5 p á g i n a s que unidas á las 222 del 
primer tomo, suman 487 p á g i n a s de 
lectura muy a p r o v e c h a d » . 
Como sabe el públ ico , dicha obra 
e s t á escrita por una sociedad de publi-
cistas c a t e d r á t i c o s compuesta de los 
señores Aguayo, Dihigo, Castel lanos, 
V a l d é s R o d r í g u e z , Coronado, Martín 
Morales, Dwhognes y Collazo, b^jo la 
d irecc ión del doctor Carlos de la T o -
rre y han legrado presentar nu modelo 
a c a b a d í s i m o para el mejor resultado 
leí estudio qae necesitan repasar los 
maestros en los e x á m e n e s del p r ó x i m o 
febrero. 
E l índ ice de este segundo tomo abar-
ca todas las materias comprendidas en 
los referidos e x á m e n e s , dr-apoés de la 
SÍRtoria de la is la de C u b a que ocupa 
el tomo primero. 
Contiene el segundo lo referente á la 
Geograf ía de C u b a y loa Estados ü n i -
doíi. Gramát i ca , A r i t m é t i c a , Higiene y 
Metodolog ía sobre E n s e ñ a n z a . 
No olvidar que esta obra muy ne-
cesaria para instruirse en las asig-
naturas de examen, es laque ha edita-
do López, el du^Fío de " L a Moderna 
P o e s í a " Obispo 135. 
UNA B O D A 
E l miérco l e s pasado, á las siete y 
media de la noshe, tuvo efecto en la 
iglesia del Santo Cris to , el matrimonio 
de la virtuosa y encantadora s e ñ o r i t a 
Carmen T o m é y G o n z á l e z , hija del an-
tiguo empleado qne fué de esta c a s a 
D . J o s é T o m é , y hermana de los hoy 
empleados en la misma D . J o s é y don 
Antonio G . G o n z á l e z , con el correcto 
jo / en D . J o s é M e n é n d e z E s t r a d a , due 
ño de la p e l e t e r í a de Mural la 76, L a 
Josefina. 
Fueron padrinos de tan feliz pareja 
el conocido comerciante de esta plaza 
D. Gervasio F e r n á n d e z y su d i s t i n g u í 
da esposa l a s e ñ o r a Martina S a á r e z ; 
y actuaron como testigos los s e ñ o r e s 
D . Laureano Solares, D . J o s é A . F a -
rras , D . Rosendo F e r n á n d e z y D . Mi 
g u e l T u d ó . 
Luc ía la desposada un rico y elegan 
te traje, hecbs por h á b i l é inteligente 
modista. 
Entre la concurrencia , que era nu 
merosa y escogida, contamos á la se 
ñora Cec i l ia L . de la B á r c e n a de G o n 
zá lez con sus tres enoantadoraa bijas, 
Carmen, Dulce María y María Josefa; 
á la sefiora María de l a B á r c e n a , v iuda 
de Sol í s ; á las s e ñ o r i t a s Cec i l ia A r a 
oolp; Nicolaea G o n z á l e z con su herma 
na Marta; á la s e ñ o r a E l i s a F . de Sei 
gldo y á las s e ñ o r i t a s A m a l i a N . G o n 
zá lez y A m a l i a Nieves; al estimable 
joven D . Antonio F r a g a y á otros que 
no podemos recordar. 
Los concurrentes fueron profnsa 
mente obsequiados con dulces, vinos y 
licores. 
Los rec ién casados han ido á pasar 
al hotel Trotoha, en el Vedado, la lona 
de miel. 
Qae esta sea eterna y que j a m á s se 
tnrbe la a l e g r í a en el nuevo hogar, es 
lo qne le deseamos, 
B A S E - B A L L 
M U E R T E DE UN JUGADOR 
Con harto sentimiento he le ído en E l 
Vucltahajero, de P inar del Rio, del d í a 
11 del actual, lo siguiente que con el 
t í t u l o de Terrible acoiiente ha p u b l i -
cado: 
"Naestra ciudad sufr ió el domlng-) 
aondimiento doloroso qu^ se p r o l o n g ó 
por toda ella repercutiendo desde el 
hogar m á s lujoso al más humilde, 
con la muerte casual de que fué v íc t i -
ma en el campo donde 8 3 ioega al B a -
se B a l l , el batman del club Unión Nar-
ciso Porras Prieto, al recibir en la ca-
beza por dead ball la pelota lanzada 
por el pHcher de la novena Fe. 
D e s p u é s del golpe o c u p ó l a bane pri -
mera que le fué otorgada por ei umpire 
luego p i só la segunda almohadilla, 
cayendo a g ó n i c o cero» del box pasados 
alganos miontos al conclnirse el inning 
atravesar el diammle. 
De nada valieron los esfuerzos de 
los distingaidos doctores Gispert y 
Llopiz qne presenciaban el desafio y 
acudieran presurosos á su lado, pues 
á los pocos momentos e x p i r ó rodeado 
de sos c o m p a ñ e r o s amigos y del in-
menso p ú b l i c o quu se hab ía reunido 
para pasar un d í a de eo láz y se retira-
ba silencioso ooumovido por aquella 
desgracia. 
D e a c u e r d ó l o s presidentes y direc-
t ivas con los p la iers de todos losc labs , 
se proced ió al tendido en C á m a r a 
ardiente y á la g lardia del c a d á v e r , 
s e ñ a l á n d o s e para las cuatro de l a tar-
de de ayer su enterramiento. 
E f e c t u ó s e é s t e con lujo y concurren-
cia extraordinarios. C r u z y ciriales; 
con i n t é r v a l o s , enoresponados los ban-
derines de los clubs Ouba, Marti , Sibo-
ney, Providencia, Y a r a , Amér ica , Fé , 
B a i r e y Unión. E l magní f ico e s t á n dar 
te d é l a Sociedad Independencia, to 
dos rodeados por s e ñ o r a s y s e ñ o r i 
tas. 
Luego el féretro en hombros de j u 
gadores. E l clero, seguido de la ban 
la " I n v « s o r a " y á los lados en largas 
é interminables filas y d e t r á s la pobla 
c ión entera, recorriendo las calles de 
Martí y Antonio Maceo hasta la Ig le-
sia, en cuyo peristilo el Párroco ento 
nó varios responsos, siguiendo por la 
calle de Isabel Rnbio para tomar de 
nuevo la de Mart í basta la alameda de 
C é s p e d e s , antes del Hospital , donde 
se hab ía de despedir el dnelo." 
E L MATOET DB A Y E R . 
No as i s t í al desa f ío efectuado ayer 
en C á r l o j I I I , entre los Clubs A l m e n -
darigta y Oubant, pero be sabido que 
la victoria le correspondió al ú l t i m o , 
por una a n o t a c i ó n de 7 carreras contra 
dos. 
E l match fué regular, y no t o m ó 
parte en el de sa f ío la ba ter ía Muñoz-
Quintero, 
E S T A NOOETB. 
Se reúne en la C o n t a d u r í a del tea 
tro de T a c ó n , la directiva del club A l -
meniares, para tratar de asuntos i m 
portantes relacionados con el p r ó x i m o 
Champion. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
La mayoría 
de los hombres 
exigen mas caiino de lo que se merecen, lo mismo qne hay muebles 
que requieren mas cuidado de lo que valen, pues son altos en precio, 
bajos en calidad y débiles en construcción. Los muebles americanos 
que nosotros vendemos tienen la virtud de ser sólidos, bien becbos. 
mayor acabados y duraderos y eu esto entra la baratura y la economía 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
)OS A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I » 
í<ÜNDERW00D,, 
Importadores de Muebles en general 
Cbrapía 55 y 57, esquina á Oompostcla. 
U N I C O S 
< 1714 
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S E R A N BANDIDOS 
El inspector de la guardia rural, coronel 
don Pablo Menooal, puso en conocimiento 
de la Jefatura de Policía, que según parte 
del Bubtenientedon Luis Troncoeo, del des-
tacaraento del Cotorro, éste se babia cena 
tituido en una carnicería situada en el ca-
llejón de .Tiavaco, á causa de baber sen-
sido cuatro disparos de arma de fuego en 
dirección á dicho establecimiento. 
Preeente^el dueño don Pedro Puigcerver, 
éste manifestó que bibiendo visto doe bom 
brea en el patio de su casa que le llevaban 
sus caballos, les bizo varios disparos. 
Dicboeindividuos emprendieron la fuga 
con los caballos, pero éstos fueron recope-
rados en una sabana próxima al domicilio 
de Puigcerver, 
L a guardia rural salló en persecución de 
dichos individuos, pero no lograron eu cap 
tura. 
E X I G S N C I A D E DINERD 
Por fuerza de la guardia rural, á las 6r 
denes del capitán señor Pavona, fueron de 
tenidos el blanco Manuel González Moro 
vecino de la calzada de Jesús del Monté 
mira. 109, y moreno Pedro Hernández {A) 
Paso Seco, domiciliado en la 6oca Las Ca-
ñas, A causa de ser acusados por don Ma-
nuel Díaz, de haberlo amenazado de muer 
te, si no íes entregaba veinte centenes. 
Ambos detenidos fueron puestos á dispo 
slcióo del juzgado del distrito Oeste. 
E N E L MERCADO D E COLON 
Ayer á medio día el teniente de policía 
señor Sardinas, detuvo al pardo Eduardo 
Espinosa Romay y á l a morena Mercedes 
Morán, por sopecha de que sean los autores 
del hurto de una caja de perfumería fina y 
otra de calzado á doña Pil ir Villar y To-
rres, vecina del mercado de Colón, altos del 
café " L a Lid ia ." 
Lo robado está avaluado en cien pesos 
oro, y los detenidos fueron remitidos al juz-
gado de loatrucción del distrito Norte para 
que se proceda á lo que haya lagar. ' 
J'JEGO PROHIBIDO 
E l capitán de la séptima estación, señor 
Pujol, acompañado del sargento Menéndez, 
guardia rural Avelino Travieso y vigilantes 
122, L,42, 921 y 400, sorprendió una reu-
nión de individuos que estaban jugando al 
prohibido on la calle de la Concordia núme-
ro 17!) C , domicilio de don Antonio M. Pe-
ralta, deteniendo á cinco de los jugadores. 
L a policía ocupó 4 centenes, 2 luises, 17 
pesos plaía, 18 juegos de barajas, 113 fi-
chas, un vaso y una frazada. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del juzgado correccional del se-
gundo distrito. 
E N U N T R E N D E L A V A D O 
A las nueve de la mañana de ayer, el jo -
ven José Alvarez Pulido, natural de Astu-
rias, de 20 años, soltero y dependiente del 
tren do lavado de la calle de Estóvez núme-
ro 4, tuvo la desgraciado resbalar en el pa-
tio de dicha casa,en circunstancia de llevar 
en las manos dos cubos de agua caliente, 
cuyo líquido le cayó encima del pacho, bra-
zos y piernas, causándole quemaduras. 
Conducido el paciente íi la casa de soco-
rro de la tercera demarcación, certificó el 
médico do guardia que las quemaduras que 
presentaba eran de pronóstico grave. 
E l teniente señor Aranguren, que levantó 
el atestado, remitió á Alvarez al Hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes" por ha-
ber manifestado que carecía de reersos pa-
ra su asistencia médica. 
A M E N A Z A S 
Un individuo desconocido se introdujo 
furtivamente, saltando un tabique, eu la 
habitación de doña Ana Delgado Vázquez, 
de 20 años, viuda y vecina de la calzada 
del Príncipe Alfonso núm, 404, amenazán-
dola con un machote y un rovólver, el cual 
emorendió la fuga al pedir auxilio dicha 
señora. 
El capitán, señor de Beche, dió cuenta de 
este»hecho al señor juez de guardia. 
E N L A S I E R R A D E L SR, E S T A N I L L O 
E l teniente de policía, Sr. Pujol, dió 
cuenta al juzgado Correccional del Segundo 
listrito, que un individuo desconocido, que 
logró fugarse, había penetrado en la ha-
bitación de don Benito Pico Hernández, 
empleado en la sierra de maderas de don 
Pedro Antonio Estanillo, calzada del Prín-
cipe Alfonso n ú u . 303, robando tres cen-
tenes y 5 pesos plata española, que tenía 
encima de una silla, y dejando abandona-
do un neloj y varias piezas de ropa, de las 
que ya había hecho un bulto para llevár-
selas. 
Ap«8ir de las gestiones hechas por la 
policía se ignora quién sea el ladrón. 
UNA COZ 
En el centro de socorro da la segunda 
demarcación fué asistido don Lorenzo N ú -
ñez, veeino de Alambique núm. 26, de una 
contusión de segundo grado en la parte 
anterior de la región teráxica, de pronósti-
co crave. 
Nóñez manifestó á la policía que el da-
no qne sufre se lo causó de una coz un ca-
ballo del tio vivo que está eituadoen San 
Nicolás, esquina á Puerta Carrada. 
D E T E N I D O S Y MULTADOS 
Por orden del Capitán del Puerto fueron 
detenidos y conducidos ayer al Vivac loa 
tripulantes de la goleta americana A. R 
Keenc, nombrados Prioce Robertsoo, War-
ren Wallser, Tbomas Graot, Judge Mont-
g^meri, Jampia Jackson, Rnhert Reggers 
taíT, James Debbale, John Rar y el cocine-
ro Josepp Baesell, porque al ser requerido 
este último por un policía y el Patrol Juan 
Bool para que abonaran dos carreras que 
había hecho en un coche de plaza, se negó 
á ello, burlándose junto con los demás 
compañeros de los citados ploicías. 
El Capitán del Puerto ba impuesto $10 
de multa arl capitán de la goleta, $30 al 
cocinero y $5 á cada uco de los otros tri-
pulantes, 6 en eu defecto igual número de 
días de trabáis en el Castillo de Ataréa. 
L a goleta se encuentra atracada en el 
muelle de Tallapiedra, 
• U N D E T E N I D O 
Por órden del capitán de policía señor 
Frías, el vigilante n0 814 de la primera os 
tación, detuvo al blanco Claudio E . Maura, 
natural de los Estados Dnidos, de veintiún 
años, soltero, empleado y vecino del gobier-
no militar, para que fuera remitido al Vi-
vac á disposición del supervisor do policía, 
majar Caz!are. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
A las ocho de la noche de ayer, el vigi-
lante 561 presentó en la estación de policía 
del Cerro, para ser conducidos al Juzgado 
competente á los morenos Julio Radello y 
Josó Camacho Vega, por hiberlos encon-
trado en reyerta en la calle del Peñón, re 
sultando herido en la frente el primero de 
ellos, al parecer, con un cuchillo, el cual 
fué ocupado por la policía. 
PROFUGAS D E T E N I D A S 
Los guardias rurales 376 y 395, detuvie-
ron en la noche de ayer en la calzada del 
Cementerio, á los menores Adelaida Cárde 
naa Kspiñosa, de 15 años, Ignacia Valdés 
Valdós, de 17 años y Carlota Hernández, 
de 18, las cuales se habían fugado del Asilo 
establecido en el hospital de Aldecoa 
POR HURTO 
E l sargento Lezcano detuvo al pardo 
Francisco Valdés Valdés, vecino de Colón 
número 24, por haber hurtado una pieza de 
género eu la tienda de ropas L a Isla de 
Cubn. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
ROBO D 3 A V E S 
L a señora DA Emilia Sotorra, natnral de 
Inglaterra, 33 años y vecina de la calle F 
número 18, puso en conocimiento de la po 
licía, que en la noche anterior le habían ro-
bado de un gallinero varias aves, á cuyo 
efecto violentaron el candado de la pu erta 
del gallinero. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este becbo. 
A L V I V A C 
Por orden del Juzgado de Instrucción del 
distrito Norte, fueren detenidos por la po-
licía secreta, D Antonio Medina Valdós 
1). Francisco Fariñas y D* Pura Encarna-
ción Hera, á virtud de la causa que se le 
signe por falsedad de documentos y estafa 
á Dolores Puig. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
disposicióo del ante dicho Juzgado. 
E S T A F A S 
D. Manuel Boada, denunció á l a policía 
secreta, que al ir aver á redamar una can-
tidad que le había dado en calidad de de-
pósito á I>. Evaristo Fernández, dueño de 
la bodega Infanta núm. 4, este había ven 
dido el establecimiento, por lo cual eeco n 
sideraba estafado. 
También D" Soledad Hernández, vecina 
de Em pedrado 4, denunció al pardo Gil Es 
pinosa, de haberle estafado 14 pesos plata 
importe de varios efectos que le dió á ven 
der. 
300 PESOS 
Por sospecha de que puada ser cómplice 
en el hurto de 300 pesos al Adminiotrador 
del periódico E l Comento, fué detenido por 
la policía secreta el blanco Manuel García, 
pórtero de las oficinas de dicho periódico. 
G A C E T I L L A 
F I E S T A FAMILIAR.—Francif ico R a -
fael es el oombre de aua eauaotadora 
riatnra. 
Hijo de nuestros amigos, los apre-
ciables esposos la s e ñ o r a Guadalope 
llamil y el cooooldo letrado don Se-
andino B*0o8, foó bautizado el miér-
coles ú l t i m o eu la parroquia del Mon-
serrate. 
E l Sr . ü b a l d o Vi l lami l y aa esposa 
o ñ a Isabel Fi irnández fueron los pa-
nnos del nnevo cristiano. 
E l bautizo de Franoiaco Kafael d ió 
ocas ión á ana fiesta deliciosa eu la 
morada de sas eeQorespadres. 
E r a n gala de la reunión, por su gra-
cia y sas hechizos, las s e ñ o r i t a s L a u -
ra y Margarita Beineri, Genoveva , 
Franc i sca y Caridad Majó, Cr i s t ina y 
Ernest ina Márquez, Josefina Sanse-
rieg, E l e n a Valverde y otras muchas 
cuyos nombres escapan á nuestra me-
moria. 
Entre laa aefloraa c o n t á b a n s e la de 
Santal la , María P a r a j ó n de F e r n á n -
oz, J u a n a G u z m á n de G r a n » , Josefa 
G a r c í a de Sanserieg y Aure l ia Gériu-
ger de H e r n á n d e z . 
S3 ba i ló hasta las dos de la m a ñ a n a 
o decayendo por on solo instante la 
n imación do la fiesta. 
Loa esposos B a ñ o s , con au amabili-
dad acostumbrada, atendieron y aga 
sajaron cumplidamente á> toda la con-
urrencia. 
Un beso para Francisco Rafael y la 
enhorabuena, muy afectuosa, para sus 
m a n t í s i m o s padres. 
A L B I S U . — Ba noche do moda. 
L a uovedad del e s p e c t á c u l o consiste 
en la segunda presentac ión de la joven 
distinguida cantante cubana Jul ie P . 
Villate. 
L a s e ñ o r i t a Vi l la te tiene á au cargo 
el papel de Angela en L a Tempestad. 
Se repreentará la bella zarzuela de 
Obapí d e s p u é s de E l Ohiquillo, diver-
t id í s imo juguete donde tanto se hacen 
p laódir la Pastor y Garr ido . 
L a func ión es corrida y con precios 
módicos . 
INVITACIÓN.—A fin de festejar las 
mejoras realizadas en el vapor Ant i 
nógenes Menéndez, se ce l ebrará hoy á 
bordo nna comida para la cual se nos 
uvita atentamente. 
E l bonito barco e s t a r á atracado al 
muelle de L u z . 
Asistiremos. 
P U B I L L O N E S . — T r e s debuts ae anun-
cian para esta noche en Pubillones. 
üows 'eMrOadieox , primer f u n á m b u l o 
del mundo, y Mr. Leavi t t , gran mala-
barista y saltador, hacen BU apar i c ión 
n el favorecido circo de Neptuno y 
Mnnaerrate. 
T a m b i é n , para colmo de atractivos, 
p r e s e n t a r á Mr. Kere lake con su 
MIGADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
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LA NOTA F I N A L . — 
Gnnsnlta mídit i»: 
E l ductor.—Tiene oeted 
donar la bebida. 
E l paciente.— Pero B¡ no 
que agua, doctor. 
E l doctor.—Baeno; pues abandona, 
rá usted el tabaco. 
E l paciente,— Bs que no fumo. 
E l doctor.—Ba ese caso 400 tiene 
OHted nada qus abandunart üorr ieute* 
pu(*a bosoarenjos otra cosa. ' 
V prosigoid) la consulta. • 
G A L A T U R A . — L o selecto de su sur-
tí.¡o,, como nunca He ba visto en l a 
Uabana , y lo módico de sus precios, 
ban becho de este s i m p á t i c o estableci-
miento el centro de la moda en su giro. 
L a p r ó x i m i d a d de las P a s c u a s y 
A ñ(t nuevo se nota por el continuo mo. 
vlmiento de las existencias de hijo pa-
ra obsequios. Los nuevos estilos en 
abanico» de teatro y paseos, todos á 
cual más bonitos. Loa famosos g u a n -
tes de cabrit i l la en colores ribeteados 
y el grau surtido de sombrillas de lujo 
fantas ía bacen qne sea la casa pre-
ferida por nuestro mundo elegante, 
jus ta recompensa á la act ividad de 
nuestro amigo ü g a l d e . 
Vis i tad bellas lectoras á Galatlua 
en en templo de Obispo 38 y segures 
estamos que nos a g r a d e c e r é i s nuestra 
r e c o m e n d a c i ó n desintereeada. 
ESPECTACULOS 
PAYRET—Gompañía Infantil de zat-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n o i ó t t 
por tandas.— L a Marcha de Cádiz, (JQ. 
ombino y L a Orau Vía. 
A L B I S U . — ü o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó u corrida.—Io E l e n t r e m é s E l 
Ohiquillo.—2? E l melodrama en trea 
actos L a Tempestad.—A las ocho. 
L A H A . — A las 8: ¡Toros y Oal los!—A 
las 9: Estreno de la znrzueia Ĵ Z Primo 
/) , uno. — A las 10: L a trancada del ga* 
llego.—BaWe al final de cada tanda y 
el Kinnetoscopio. 
A L H A M B E A . — A IBS 8: Viaje de Re-
creo.— A las 9: L a muerte chiqui a ,— 
Alas 10: E l Sueño de Margarita — 
Bíiie al final de cada acto por A m e l i a 
Bass ignana. 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptuno y 
G a i i a o o . — ü o m p a ñ i a de Variedades.— 
Func ión diaria.— Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
c ióo . — A lasocho y cuarto. 
ÜIROO DE PUBILLONES.—Neptuno 
y Munserrate.—O inpañía ecuestre y 
de variedades. — F u n c i ó a d iar ia .— Ma^ 
t inóe todos loa domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
O o m p a ü í a de Variedades. F u a c i ó a 
diaria. 
se 
asombrosa co lecc ión de cochinos amaes 
irados. 
E l reato del programa, variado, en-
tretenido é interesante. 
E L C O H E T E — 
Del regocijo popular formado 
Tiene en la mecha momentánea cuna: 
Es un amante de la blanca luna 
Q.ua tras ella so laDz.a enamorado. 
Su principio y eu fin se han abrazado; 
No queda de eu luz huella ninguna, 
Semejante al amcr y la fortuna 
Que apenas vienen cuando ya ban pasado!! 
Rompió la sombra con vividos fulgores 
sucumbió cual disparada flecba 
Víctima de sus mismos reaplandorea; 
Así la dicha, nunca satisfecha, 
Al cielo sube en curvas de colores 
Y baja luego en lágrimas deshecha!! 
Antonio Grtlo. 
A L H A M B E A . — B l é x i t o alcanzado 
anoche por la zarzuela de Olallo D í a z 
Manuel Mauri , Viaje dereerto, es de 
aquellos que forman é p o c a en l a bisto 
r ia de un teatro. 
Pocaa vecea ae ba preaenoiado un 
triunfo tan e s p o n t á n e o y ruidoso como 
el que conquistaron anoche en el E d é n 
P i r ó l o loa citados autores juntamen 
te con el notable e s c e n ó g r a f o s e ñ o r 
Arias . 
In tenc ión pol í t ica , gracia, roovimien 
to, de todo tiene Viaje de recreo para 
ser actualmente la obra m á s ap laudi -
da qne se representa en A lhambra 
V i v i r á en loa carteles con vida b r i -
llante y cada noche s e r á m á s nume 
roso el púb l i co que acuda á aplau 
diría . 
L a empresa debe estar satisfecha del 
triunfo alcanzado y segura de que el 
públ ico s a b r á corresponderle. 
E n cuanto á la in terpre tac ión , to 
dos salieron airoaoa en sua respectivos 
papelea, d e a t a c á n d o a e Piró lo , un ga 
lego Inimitable; Oarmita B e l t r á n , nna 
gnajirita eocantadora y Mr. P o n P u n , 
graoioao personaje al que a c e r t ó dar 
relieve y vida el aplaudido b a r í t o n o 
aefior Ramallal , 
Nneatra fe l ic i tac ión á Olal lo D i a z . 
á Manri y Miguel A r i a s y t a m b i é n 
nuestra enhorabuena al p ú b l i c o qne 
onenta con nna l i n d í s i m a obrita, pro-
pia para hacernos olvidar, por a l g ú n 
rato, las preocupaciones del presente. 
floyae repite Viaje de recreo á p r i -
mera hora. 
B E N E F I C I O DE ROBBEÑO.—Beta no-
che se veri f icará en el teatro L a r a la 
func ión de gracia del a p l á u d i d o autor 
c ó m i c o Gustavo Kobreño . 
E l programa que se ha combinado 
para eata fnnoión consta del estreno, 
eo segunda tanda, d é l a preciosa zar-
zuela, escri ta por el beneficiado, titula-
da 221 primo donno, obra de la qae ee 
nos hacen grandes elogios. 
E n la primera tanda irá la a p l a u d i -
da o b r a / T o r o » y Gallos/, cayo é x i t o 
ha sido extraordinario. 
Ocupa la tercera tanda la z a r z u e l i -
ta t itulada L a trancada del gallego, en 
cuyo deaempefio toma parte toda la 
c o m p a ñ í a que tan acertadamente diri-
ge Regino L í p e z . 
Dado el embullo que reina para asia-
tir á la func ión , entre amigos y a d m i -
radores del beneficiado, aaguraraoa 
una entrada coloial, 
CrBA, —Siguen v i é n d o s e muy favo-
recidas por el públ ico laa fuooionea 
qne ofrece en el teatro Ouba la cora-
paDía de variedadea de la cual forman 
pane los aplaudidos artistas s e ñ o r i t a 
Mercedes Hiera y los señores Simanoa 
y Santingo L i m a . 
L a fano ión de esta noche, consta de 
un programa muy variado. 
Bi domingo: tercer halle de m á e o a -
ras. 




flolcita uu opefArio para i-ábi do y dumlago y 
uu medut o&An: Újo. TtDieDle Us> 36 
7HIJH U - l l 3d 15 
Eo ios ( l i r t s i i I t e M , 
barr io de) P a n o r o m » , calle de S i n Federioo n . 11, 
« e a l ( ) u l l a uua eapacusa, freüoa y ven t i l ada casa 
con espaciosos deparUmuutus , huerta, j a r d í n , dos 
pozo», iuodoroe, eto l o f o r o u n en Teu'enVe Key 14, 
n^lnua. c 1844 8 i - i 2 ga 11 
iEOCIáCÍON DE DSPEPIEÑTES 
del Comercio de la Habana. 
SECRKTAKIA. 
Con a r t r p ' o fi lo que previeuo el a r t í c u l o 48 d « 
los E s t u t u i o i de esta Sociedad, el domingo dia 16 
dol mes ac tua l , ee c e l e b r a r á n las « l e c o i o u e s o r d i n a -
ria» de D i r e o t l v a pura el bienio do 1901 á iaj2, eu 
los ta ooes dal Ceni ro de eata A s o c i a o i ó n . 
L i e l e i c i ó n s e r á para nn pr imer V icep res iden to , 
q m c c d Vocales y otuoo Supleirea, j la ape r tu ra do 
la» t o t a c i o o e » »er<- & la» d o o j eu paa to del d i a , c e -
r r á n d o s e á las ocho en punto de la noche , h o r a en 
que c o n e t / i a r á n los escrutinios parciales do cada 
ooa d é las diez mtrsas de v o t a c i ó n ; oon cuyo resal-
tado y bo ho el esorot iuio general y l evan tada e l 
ac t t , s e r á u , roidama los los leQures e legidos. 
Para poder votar es requis i to iudispeusable pre -
sentar el rec ibn del mes de D i c i e m b r e y DO o t r a 
o'ase de i locuruemo (ar t toa 'o 58 de los Es ta tu tos) 
y l levar por lo meros tres masei de asociado. 
L a entrada s e r á por la puer ta de Z u l u c t a y la sa -
l ida por la de 0 isyo. 
L o que de orden del 8 r . Presidente ae hace pú-
blioo para coDocimieulo de los Hres. Asoolados. 
Ha lmna 10 de d ic iembre de 1900.—E! Secretarlo, 
M . Paniagna. TriOl 6 a - l l ld-16 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zca, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajoa de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e c f a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenorea, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 1828 26a 4 D _ 
H E L A D O S D E P A R I S 
Y R E S T A U R A N T 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 
p a r a b o y 
Manlpcado . . . . . . 
Vainilla 
Freea -




Napolitanoe . m 
Quetotoe helados . . 
Estraquinee . m 
Naranja (ílacé 
Granizado de limón 
Guaníibana _ „ . 
ADÓO . . 
Piña -
Verano do limón 
Poncbe á ia Romana _ 
E s p e c i a l i d a d en i iaxnbjres , m a r i s -
cos y c e n a s , 
Cta 1 6 » S8 9d^ 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por i coe rdo de la J o o t a D i r e c t i v a el domingo 19 
d f l cor r ien te c e l e b r a r á e i ta Soc le lad el p r i m e r oal -
le de d i í f r a r , admit é o d o t e i o c i o t b a d a ó l t i n i a ba r* 
conforme al BeKlameolo . 
A m e o i i a r é el aclo la p r i m e r » de Fel ipe Va ld^J 
refor tuda, 
Nota — E i requisito IndUpenaable la p re i en tac I Ja 
del ú l t i m o recibo. 
Habana 13 de diciembre de 19C0 — E l S e c r e t » ' ' l « i 
[ Federico G a r c í a . ',6 6 3 Í - 1 3 l f t - l i 
